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Поздравляю вас с нашим замечательным 
праздником - Днем города!
Город в рабочей спецовке, железная сто-
лица Урала, арсенал Победы – какими только 
эпитетами не награждают Нижний Тагил, и все 
они справедливы и заслуженны. Велик вклад 
города в развитие экономики и укрепление 
обороноспособности страны, однако уникаль-
ность Тагилу создает не только его индустри-
альный фундамент, но и богатое историческое 
и культурное наследие. Такие города являются 
силой и славой России.
Сейчас в Нижнем Тагиле идет большая ра-
бота по выполнению приоритетных социальных 
проектов программы комплексного развития 
города, осуществляемой благодаря поддержке 
президента Российской Федерации. Обеспе-
чение тагильчанам достойного уровня жизни, 
создание основы для дальнейшего масштаб-
ного развития муниципалитета являются поис-
тине государственными задачами. 
Повышенные обязательства, ответствен-
ность за свое дело – эти подходы к работе в 
традициях Тагила. Девиз Дня города-2013 «За-
бота о городе – дело каждого» нашел свое во-
площение в большой программе благоустрой-
ства. В ней приняли участие более 2,2 тыс. 
предприятий и организаций, а также органы 
территориального общественного самоуправ-
ления, сами жители. 
Важно не только создать в городе красоту, 
но и сберечь то, что построено. Мы не сможем 
изменить жизнь к лучшему, если сами этого не 
захотим и не сделаем для этого все от нас за-
висящее. Рабочие и инженеры, врачи и учителя 
– все мы тагильчане. В одном мы должны быть 
едины – в заботе и гордости за родной город.
Благодарю трудовые коллективы, всех та-
гильчан за вклад в решение наших общих за-
дач в экономической и социальной сферах го-
рода, за всестороннюю помощь и поддержку. 
Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех 
начинаниях. Нижнему Тагилу – силы и едине-
ния, верности традициям и уверенной устрем-
ленности в будущее!
 Сергей НОСОВ, 




Церковь должна стать  
ближе к людям
Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с 
Днем города!
Ежегодно отмечать этот праздник стало до-
брой традицией. Этот день - и своеобразное 
подведение итогов пройденного, и отправная 
точка реализации намеченных планов.
У города славная история. Наш город во все 
времена был и остается опорой Российского 
государства, и в этом немалая заслуга тагиль-
чан.
Трудом ваших рук, вашим упорством, му-
жеством, умом и профессиональным мастер-
ством вы приумножаете благополучие и могу-
щество страны. Жизнь динамично развиваю-
щегося города насыщена отрадными событи-
ями, добрыми свершениями.
Желаю вам, дорогие земляки, реализации 




депутат Государственной думы РФ.
11 августа - 
День  
города!
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Время Мероприятие Место проведения
8 августа
16.30-18.00 Финал Кубка города по футболу  
среди детских и юношеских команд
Запасное поле стадиона «Юность»




16.00-17.30 Городское торжественное собрание МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»
10 августа
10.00 Турнир по пляжному волейболу Площадка Выйского пруда
10.00 Турнир по теннису Стадион «Высокогорец»
Стадион НТИИМ
10.00-18.00 XIV открытый чемпионат города по 
стритболу 
Площадка администрации Ленинского 
района
12.00-18.00 Открытое первенство города 
по мотокроссу, 4-й этап Кубка 
Свердловской области по мотокроссу
ул. Балакинская, 61
12.00-15.00 «Праздник цветов» Нижнетагильский парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина
15.00-18.00 «Гулянье на Лисьей горе» Гора Лисья
11 августа
10.00 Турнир по теннису Стадион «Высокогорец»
Стадион НТИИМ
12.00-15.00 Первенство города по парусному 
спорту
Водная станция «Спартак»
12.00-15.00 Блиц-турнир по шашкам и шахматам Молодежный сквер
10.00-18.00 XIV открытый чемпионат города по 
стритболу 
Площадка администрации  
Ленинского района
10.00 Турнир по пляжному волейболу Площадка Выйского пруда
11.00-17.00 Соревнования по настольному теннису ДЮСШ №4
14.00-20.00 «Тагильское подворье» Нижнетагильский парк культуры  
и отдыха им. А.П. Бондина
13.00-16.00 «Киндерград» Комсомольский сквер
17.00-22.45 Праздничный концерт Площадь за КДК «Современник»
23.00-23.15 Пиротехническое шоу Акватория Тагильского пруда
(по отдельному 
плану)
Праздничные концерты,  
посвященные Дню города,  
в отдаленных микрорайонах
Дома культуры присоединенных 
территорий
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
Программа городских мероприятий,  
посвященных Дню города-2013 
Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
• Сергей Собянин: «Мне надо  
в бронежилете спать»
Учитель в Москве сегодня зарабатывает в среднем  
67 тыс. рублей. 
Такую цифру привел Сергей Собянин, рассказывая о том, 
чего ему удалось добиться за время работы на посту мэра 
Москвы. Положительно оценивает врио мэра и развитие си-
стемы столичного здравоохранения. Вместе с тем, он при-
знал, что, несмотря на эти шаги, европейского уровня каче-
ства в здравоохранении достичь пока не удалось. Коммен-
тируя ситуацию с действиями полиции в отношении мигран-
тов, С.Собянин поддержал меры, предпринимаемые право-
охранителями. По его словам, случай на Матвеевском рынке 
стал последней каплей, которая переполнила чашу терпения 
правоохранительных органов. «Мы понимаем, что половина 
всех преступлений в городе совершается мигрантами: если 
мы уберем из статистики миграционную преступность — не 
только международную, но и межрегиональную миграцию, — 
то Москва была бы самым безопасным городом мира», - до-
бавил С.Собянин. Он также заявил, что в Москве ликвидиро-
вано 30 рынков. «После этих мероприятий мне, по-хорошему, 
надо в бронежилете спать, потому что наличный оборот од-
ного рынка составляет несколько сотен миллионов - и не ру-
блей, а долларов», — отметил он.
• Обама разочарован, но приедетПрезидент США Барак Обама разочарован решением 
России предоставить убежище Эдварду Сноудену. Об 
этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
По мнению американского лидера, Москва все еще при-
держивается менталитета холодной войны. Б.Обама так-
же раскритиковал российский закон о запрете пропаган-
ды гомосексуализма и выразил надежду, что он не будет 
применяться во время Олимпиады в Сочи. Тем не менее, 
президент США подтвердил, что примет участие в саммите 
«Большой двадцатки», который пройдет в сентябре в Санкт-
Петербурге. Напомним, что Э.Сноудену было предоставле-
но временное убежище на территории РФ сроком на 1 год. 
США добиваются экстрадиции бывшего сотрудника АНБ, 
обвиняемого в разглашении сведений, составляющих во-
енную и государственную тайну, а также в шпионаже и кра-
же информации.
• «112» - на всей территорииНа всей территории России с 12 августа начинает рабо-
тать служба экстренной помощи «112» - аналог амери-
канской службы спасения «911», когда в случае чрезвы-
чайной ситуации по единому номеру можно вызвать 
спасателей, пожарных, полицию, «скорую помощь» и 
другие службы быстрого реагирования.
Система работает так: зво-
нок поступает в центр обра-
ботки вызовов, где диспет-
чер определяет перечень экс-
тренных служб, необходимых 
для ликвидации беды. Напри-
мер, при ДТП с возгоранием 
вызываются не только меди-
ки, но и пожарные. Именно 
благодаря системе «112» стал 
возможным оперативный вы-
зов сразу нескольких служб в считанные секунды после со-
общения. На самом деле по номеру «112» экстренные службы 
можно было вызывать и раньше, но только по «мобильнику». 
Теперь же это можно будет сделать и по городскому теле-
фону. При этом тем, кто привык пользоваться традиционны-
ми «01», «02», «03» и «04», волноваться не стоит - по крайней 
мере, до 2017 года эти номера останутся и будут работать 
параллельно со службой «112».
• Погиб сын Виктора ТихоноваСын выдающегося хоккейного тренера Виктора Тихо-
нова погиб в результате несчастного случая в Москве, 
сообщил  вчера РИА «Новости» источник в правоохрани-
тельных органах столицы.
«Сын Виктора Тихонова Василий был найден мертвым у 
дома №23 по улице Новый Арбат. В руке у покойного нахо-
дился нож. Со слов очевидцев, около восьми вечера погиб-
ший возмущался, что его дом затягивают монтировочной 
сеткой», — сказал собеседник агентства. По его словам, на 
уровне четвертого этажа, где жил мужчина, сетка повреж-
дена, что наводит на мысль о несчастном случае. В 2002 
году Василий Тихонов стал старшим тренером московского 
хоккейного клуба ЦСКА. Главным тренером команды в это 
время был его отец — Виктор Тихонов. В 2002-2010 годах 
он был помощником президента ЦСКА. С 2010 года по 2011 
год Тихонов — старший тренер омского «Авангарда». В ок-
тябре 2011 года Василий Тихонов вошел в состав тренер-
ского штаба ХК «Ак Барс» (Казань). В декабре 2012 года Ти-
хонов стал сначала советником главного менеджера ЦСКА 
по спорту и кадрам Сергея Федорова, а позже вошел в тре-
нерский штаб хоккейного клуба при исполняющем обязан-
ности главного тренера Вячеславе Буцаеве.
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Жизнь  
как она  
есть
Ирина КУДРЯШОВА,  
стоматолог:






с к о л ь к о 
д н е й  н а 
ч е л я б и н -
ских озерах 
(недалеко 
от  города 
С н е ж и н -
ска). Люди приезжают туда со 
всего Урала, среди них мно-
го свердловчан. Мы бывали на 
озерах неоднократно. Ездим 
большой компанией, ставим па-
латки в очень живописном ме-
сте – сосновом бору. Проезд на 
его территорию платный – 800 
рублей с одного автомобиля. 
Погода была хорошая, повезло. 
Вернулись в Тагил, и на следу-








т е н с и в н о 
занимаюсь 
легкой ат-
л е т и к о й . 
П р о ф е с -
с и о н а л ь -
но спортом 
никогда не 




Чтобы заниматься легкой 
атлетикой, не требуется осо-
бый инвентарь. Для тренировок 
есть отличное место – стади-
он «Юность». Живу недалеко от 




- В этом 
году  еще 
не  был  в 









вать на Дне 
г о р о д а . 
Живу в Тагиле, а на работу езжу 
в другой город. Обычно остаюсь 
там на три дня, ночую в общежи-
тии. Частенько просят выйти на 
работу в выходные. Коллектив 
подобрался хороший, отноше-
ние руководства уважительное. 
В молодости выучился на ме-
ханика, работал на НТМК слеса-
рем. Потом устроился на другое 
предприятие, уже на месте про-
шел обучение по специальности 
травильщик. Почему работаю не 
в Тагиле? Только из-за зарпла-
ты. Все хорошие места здесь за-
няты. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
- Скажите, владыка, что 
удалось сделать за это вре-
мя?
- Шел процесс становления 
епархии. Он касался как созда-
ния организационных структур 
– учреждения и начала работы 
отделов религиозного образо-
вания и кахетизации, социаль-
ного служения, миссионерского, 
по делам молодежи, по взаимо-
действию с Вооруженными си-
лами, информационного отдела, 
так и появления четырех благо-
чиний – Центрального, Западно-
го, Южного и Северного. Руко-
водители этих структур вошли 
в состав епархиального совета.
В нашей епархии прожива-
ет полтора миллиона человек – 
она самая большая в Екатерин-
бургской митрополии. У нас 121 
приход, 187 действующих хра-
мов, свыше 150 священников и 
дьяконов. На территории распо-
ложены 25 муниципальных об-
разований, с руководителями 
каждого из них сложились кон-
структивные отношения. С нами 
активно сотрудничают главы Но-
воуральска и Карпинска, Серова 
и Горноуральского округа, Лес-
ного и Качканара. Естествен-
но, самые добрые отношения с 
Сергеем Константиновичем Но-
совым.
В последнее время в городах 
и поселках епархии заложены 
семь новых храмов, пять из них 
освящены. Мною рукоположе-
ны более сорока священников 
и дьяконов. Оценивая нашу де-
ятельность в 2012 году, Пред-
стоятель Русской православной 
церкви Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в рецензии на 
отчет епархии положительно от-
метил сделанное, что дает нам 
новый импульс к служению.
- Вы много ездите по епар-
хии, встречаетесь с пастыря-
ми и мирянами. Каковы впе-
чатления от поездок?
- Урал, особенно северный, 
край не только красивый, но и 
суровый. Это всегда вело к обо-
собленности жизни человека, 
выработке у него способности 
самостоятельно организовы-
вать условия своего существо-
вания. Исторически сформи-
ровавшиеся особенности надо 
учитывать во всем, в том числе 
и в духовном общении священ-
ников с людьми, приходящими 
в церковь. Я ценю многих на-
стоятелей храмов епархии за их 
подвижничество, службу не по 
долгу, а по совести. Ведь свя-
щенничество – это призвание, 
приношение себя в жертву Богу 
и окружающим людям. Пастырю 
приходится иметь дело с теми, 
кто находится в разных жизнен-
ных ситуациях: окормлять осуж-
денных и престарелых, холостых 
и семейных, богатых и впавших 
в нищету…
Сегодня, как и всегда, цер-
ковь должна идти к людям, быть 
ближе к ним, обретать новый 
уровень доверия. Это непросто, 
но необходимо. И предназначе-
ние епархии – помогать священ-
ничеству решать такую задачу.
- Она, если не ошибаюсь, 
стала одной из основных 
причин решений Священно-
го Синода РПЦ о дроблении 
крупных епархий. Можно ли 
по прошествии двух лет гово-
рить о своевременности и це-
лесообразности этого шага?
- Время показывает, что это 
было правильное решение. 
Укрепление православия как 
одной из духовных скреп обще-
ства, по определению нашего 
президента, способствует со-
хранению и развитию культу-
ры и традиционных ценностей 
России. Помимо церкви к таким 
скрепам относятся наша общая 
многовековая история и семья.
- Не секрет, что меньше 
стала благотворительная 
поддержка церкви, на пике 
которой в 90-е годы были по-
строены сотни храмов. Как 
наша епархия чувствует себя 
в новых условиях?
- Мир не без добрых людей. 
Помощь нам оказывают многие 
руководители предприятий и 
организаций, расположенных в 
епархии. Хотя, могу согласить-
ся, и нереализованных обеща-
ний с их стороны тоже немало. 
Среди тех, у кого слова не рас-
ходятся с делом, прежде всего 
хотел бы назвать генерального 
директора Научно-производ-
ственной корпорации Уралва-
гонзавод Олега Викторовича 
Сиенко. Он не только пообе-
щал построить в Нижнем Таги-
ле 4-квартирный дом для семей 
священников, но и сделал это. 
Что касается новых храмов, 
то процесс их строительства, 
пусть и медленнее, чем в преж-
ние годы, но идет. На том же 
севере Свердловской области 
возводится Никольский храм в 
городе Волчанске. Недавно я 
совершил чин освящения храма 
во имя святого равноапостоль-
ного великого князя Владими-
ра Свято-Пантелеимоновского 
женского монастыря в городе 
Краснотурьинске. Этот храм - 
первый и пока единственный в 
епархии, носящий имя велико-
го русского святого.
Не меньшее значение мы 
придаем воспитанию подрас-
тающего поколения. Готовится, 
например, к открытию первая 
в епархии православная гим-
назия. Располагаться она бу-
дет рядом с храмом Алексан-
дра Невского, в здании бывшей 
школы №11. Дети получат здесь 
среднее образование на основе 
православной культуры и народ-
ных традиций. Сейчас идет за-
пись в начальные классы, хотя 
еще многое предстоит сделать 
по оснащению гимназии совре-
менной техникой и оборудова-
нием. Рассчитываем здесь на 
поддержку предпринимателей. 
- Планируется ли как-то от-
мечать двухлетие епархии? 
- Наша дата совпала с вели-
ким событием – 1025-летием 
крещения Руси, поэтому осо-
бых мероприятий не планиру-
ем. На площади у кинотеатра 
«Современник» проходит фе-
стиваль православной культу-
ры «Единая вера – единая Русь 
Святая». Кроме епархии в числе 
его организаторов администра-
ция города Нижний Тагил, Сла-
вянский форум искусств «Зо-
лотой витязь» (г. Москва), Свя-
то-Елисаветинский монастырь 
и сестричество в честь святой 
преподобномученицы Великой 
Княгини Елисаветы (г. Минск). 
В рамках фестиваля организо-
вана большая программа меро-
приятий для детей и взрослых, 
состоится также выставка-яр-
марка изделий монастырских 
мастерских «Кладезь». 
- Вы – член Союза худож-
ников России, активно зани-
мались архитектурой право-
славных храмов. Остается ли 
в многотрудном деле руко-
водства епархией время для 
творчества?
- Очень мало. К мольберту 
давно не подхожу, больше стал 
увлекаться художественной фо-
тографией. К этому располага-
ет и красота Урала, неповтори-
мость его пейзажей. 
- Спасибо за беседу.
Интервью провел 
Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 крупным планом
Владыка Иннокентий: 
Церковь должна стать ближе к людям
Два года назад решением Священного Синода Русской 
православной церкви была создана Нижнетагильская 
епархия. Эта скромная дата стала поводом для встречи 
нашего корреспондента с епископом Нижнетагильским и 
Серовским Иннокентием (ЯКОВЛЕВЫМ).
Вчера оргкомитет по проведению Дня 
города-2013 подвел итоги традицион-
ного смотра-конкурса районов, сель-
ских населенных пунктов, предприятий, 
организаций, учреждений, молодежных 
формирований, органов территориаль-
ного общественного самоуправления 
Нижнего Тагила. 
Победители определялись по 19 группам. Первое 
место по количеству полученных баллов и итогам го-
лосования оргкомитетом присуждено Дзержинскому 
району, второе – Ленинскому, третье – Тагилстроевско-
му. Среди сельских населенных пунктов лучшей стала 
Покровская территориальная администрация.
Оргкомитет согласился с решением отраслевой ко-
миссии и в группе «Градообразующие промышленные 
предприятия» первое место отдал двум предприятиям – 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и ОАО «НПК УВЗ», набравшим оди-
наковое количество баллов. Среди ведущих промыш-
ленных предприятий с существенным отрывом лидиро-
вал химзавод «Планта». Как и в прошлом году, на первом 
месте среди организаций научно-исследовательского 
комплекса ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов», среди предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности – ООО «Тагильское пиво».
Первое место среди ремонтно-строительных орга-
низаций заняло ЗАО «Трест №88», среди предприятий 
стройиндустрии – ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиаторный завод». Лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса – ООО «Дом хлеба».
В группе организаций ЖКХ определены победите-
ли среди управляющих компаний и ТСЖ. Свое лидер-
ство и в этом году сохранили ЖЭУ №6 «Ермак» и ТСЖ 
«Парковая 1». Аналогичная ситуация среди дорожных 
и специализированных предприятий: первыми вновь 
стали МУП «Тагилдорстрой» и ЗАО «Тагилэнергосети».
Предприятия потребительского рынка и услуг были 
представлены в трех подгруппах. В этом году победители 
определялись среди предприятий розничной торговли, 
осуществляющих продажу товаров для детей, кулинарий 
и парикмахерских. Победителями стали магазин «Бим-
Бом», кулинария «Березка» и парикмахерская «Линда».
Среди учреждений здравоохранения стационарной 
помощи первое место присуждено коллективу ГБУЗ СО 
«Психиатрическая больница №7», амбулаторно-поли-
клинической помощи – ГБУЗ СО «Детская городская 
поликлиника №5», среди аптечных учреждений – «Ап-
теке 03» (ИП О.А. Довгаль).
Два учреждения социальной защиты населения 
получили одинаковое количество баллов, однако орг-
комитет согласился с решением комиссии, большин-
ством голосов определившей победителя – КЦСОН 
«Золотая осень». Отмечена работа Тагильского панси-
оната для престарелых и инвалидов. Среди учрежде-
ний социального обслуживания семьи и детей первое 
место у реабилитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями Дзержин-
ского района.
В группе «Учреждения профессионального образо-
вания» в своих подгруппах победителями стали Ниж-
нетагильская государственная социально-педагогиче-
ская академия и Нижнетагильский горно-металлурги-
ческий колледж им. Черепановых, в группе «Учрежде-
ния образования» - гимназия №18, городской Дворец 
детско-юношеского творчества, детский сад №122 
«Маячок», детский дом №2. Отмечено участие в подго-
товке к Дню города детско-юношеского центра «Мир».
Среди досуговых и театрально-зрелищных учреж-
дений культуры первое место присуждено Дворцу 
культуры им. И.В. Окунева, среди учреждений допол-
нительного образования детей – детской музыкаль-
ной школе №2, научно-просветительских учреждений 
– Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозавод-
ской Урал». Первой среди детско-юношеских спортив-
ных школ стала ДЮСШ «Спутник», среди коллективов 
физической культуры предприятий, учреждений – 
спортивный клуб «Спутник».
В группе молодежных формирований первое место 
- у молодежной организации ОАО «Химический завод 
«Планта». Отмечена работа молодежной организации 
ФКП «НТИИМ». Лучшим ТОСом признан «Квартал-32».
Наибольшее количество первых мест в группах – у 
предприятий и организаций Дзержинского района. На-
граждение победителей смотра-конкурса состоится 9 
августа на городском торжественном собрании, сооб-
щает пресс-служба администрации города.
 День города-2013
Подведены итоги смотра-конкурса 
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У строителей всегда должен быть задел
Два праздника одновременно будут отмечать в ближайшие 
выходные - День города и День строителя. Такое совпадение 
произошло, пожалуй, впервые. Коллектив ООО СП 
«Тагиллифт-НТ» встречает эти даты достойными делами. 
К сожалению, сотрудники предприятия получают не очень 
высокую зарплату, поскольку зависит она от тарифа и его 
оплаты собственниками жилья. И все-таки люди могут 
гордиться делами рук своих, четкой системой работы, 
контроля и безопасности, которую 15 лет назад ввел 
генеральный директор предприятия, почетный строитель 
России Геннадий Николаевич Макаров.  
Когда в 2008 году мэр Москвы 
стал выделять сотни миллионов 
рублей на замену старых лифтов 
в многоквартирных домах, гене-
ральный  директор Тагиллифта 
Геннадий  Макаров завидовал бе-
лой завистью. В Тагиле о таком 
можно было лишь мечтать. Дол-
го добивался появления муници-
пальной программы. В 2007 году 
такая программа была принята. 
Замена лифтов планировалась в 
2007-2012 годах. К сожалению, 
пороху хватило только на два года. 
Но  в 2009 и 2010 годах удалось 
поработать по 185-му закону - по-
лучить финансирование из Фонда 
содействия развитию ЖКХ. За-
менили, соответственно, 112 и 63 
лифта. А потом все остановилось. 
Ситуация изменилась со сме-
ной власти в городе, удалось за-
пустить программу по замене 
лифтов. Был сделан большой шаг 
вперед.
Вся коммунальная система – 
единый механизм. Если в нем не 
работает даже одно звено, чело-
век ощущает дискомфорт. А за-
тем плохое настроение и само-
чувствие. В доме может быть теп-
ло, светло, в порядке водоснабже-
ние и канализация, но обездвижен 
лифт. Это делает жизнь людей не-
выносимой. Вряд ли найдутся 
желающие подняться дважды и 
трижды на 9, 14, 16-й этажи. Даже 
молодые герои художественного 
фильма, который смотрел накану-
не Геннадий Николаевич, подня-
лись только до 10-го. После чего 
девушка сказала: нет сил. 
Проблема лифтов – внутрен-
няя, но сидит как заноза. Глава го-
рода вник в ситуацию, понял ее и 
добился финансирования со сто-
роны областного бюджета, муни-
ципального и собственников. Се-
рьезная задача замены всех лиф-
тов в многоквартирных домах за 
три года вполне соответствует го-
товности предприятия к ее выпол-
нению. В городе есть подъемники, 
эксплуатируемые почти по четыре 
десятка лет. Без модернизации, 
замены оставлять их нельзя. 
В текущем году менять меха-
низмы начали с середины июня. 
Программа, рассчитанная на 214 
лифтов, в действии. Завод поста-
вил 139 комплектов оборудова-
ния, все они в работе. Около 80 
лифтов практически готовы. 
-Нашей задачей, - рассказы-
вает Геннадий Николаевич, - был 
не только запуск лифтов к Дню го-
рода, но, по мере возможности, 
сокращение сроков демонтажа и 
монтажа. На весь цикл, с соблю-
дением последовательности в тех-
нологии, положено 45 суток. Про-
цесс  специфичный, нельзя выпол-
нять одну операцию параллельно 
другой. Мы постарались сжать 
полуторамесячный график до 30 
дней. Специалисты работают по 
ночам, без выходных, лишь бы не 
держать жителей длительное вре-
мя без самой необходимой услуги. 
Хочется к Дню города порадовать 
тагильчан.
Сегодня запущено уже около 60 
новых лифтов. Однако возник не-
предвиденный тормоз. Хотя лиф-
ты смонтированы, сданы, прошли 
полное техническое освидетель-
ствование, собственник прове-
рил их, отсутствие подписи ответ-
ственного руководителя мешает 
назвать работу завершенной. 
Новые подъемники уже работа-
ют, но деньги за них никто не пла-
тит. Работники Тагиллифта при та-
кой нагрузке вынужденно остают-
ся без зарплаты, ждут оплаты за 
оборудование и поставщики.139 
лифтов отгрузили под честное 
слово! Это же касается новоси-
бирских систем связи, работ ин-
женерного центра. Наконец, нуж-
но рассчитаться за покупку бето-
на, красок, валиков, кистей, спец-
одежды.
 Но на 2 августа из 26 счетов 
открыто только четыре. Не исклю-
чено, что какие-то силы хотят со-
рвать выполнение программы по 
замене лифтов. 
Возникают иногородние пре-
тенденты на эту работу, загова-
ривающие директоров УК обеща-
ниями замены лифтов почти бес-
платно. Кто-то клюет на посулы. 
Но бесплатный сыр, как известно, 
только в мышеловке. 
 Дом по ул. Пихтовой, 30, – 
один из проблемных. Договор 
подписан с председателем ТСЖ 
Артемьевым, по графику лиф-
товики давно должны были вой-
ти в дом, но новый председатель 
Суюшкин заявил: кабины нужны 
только из нержавеющей полиро-
ванной стали, поэтому  заключил 
договор с другой, иногородней, 
организацией, которая обещала 
сделать все дешевле. Но завод в 
Щербинке поставил оборудова-
ние Тагиллифту по самым низким 
ценам! 
Начинается экспансия москов-
ских, екатеринбургских фирм на 
рынок услуг Тагила. Они идут на-
пролом, диктуют свои условия и 
очень мешают работать. Многих 
сбивают с толку пришлые органи-
зации.
- Мы уже получили оборудова-
ние на дом по ул. Пихтовой, 30, - 
сетует Геннадий Макаров, - когда 
председатель ТСЖ  начал строить 
прожекты. Тем временем девять 
лифтов стоят без работы. Люди 
могут остаться ни с чем. 
Такая же история по УК «Урал-
Экспо НТ», где решили менять 
лифты самостоятельно, объявили 
конкурс. Но до этого провели со-
брание, дали согласие на рабо-
ту с Тагиллифтом, было подписа-
но постановление. Скорее всего, 
верх взяли амбиции и желание по-
лучить выгоду. Наверное, поэтому 
Тагиллифт и стал неудобен.
Предприятие участвует в стро-
ительстве жилья, новых торговых 
центров. Уверенно выполняет му-
ниципальную программу. За счет 
экономии коллектив планирует 
установить дополнительные подъ-
емники. Генеральный директор, 
почетный строитель РФ Генна-
дий Николаевич Макаров многие 
годы сам монтировал оборудова-
ние всех крупных предприятий го-
рода и больших строек Советско-
го Союза. Вместе с коллективом 
он встречает профессиональный 
праздник с уверенностью в за-
втрашнем дне:
- Строитель – одна из основ-
ных профессий в жизни людей. 
Каждая стройка притягивает к 
себе смежников, дает рабочие 
места. Жизнь всегда кипит во-
круг стройки. Строитель, как и 
доктор, нужен всем. Хочу поже-
лать строителям больше рабо-
ты и меньше неудач. 
 Главное, чтобы у них всегда 
был задел на будущее.
В. ФАТЕЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
К. Либкнехта, 12, 
тел.: 24-52-22
Генеральный директор 
ООО «СП Тагиллифт-НТ», 
почетный строитель России 
Геннадий Николаевич Макаров.
РЕКЛАМА
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С Днем строителя!
11 августа коллектив  ЗАО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» отме-
чает свой профессиональный праздник. За прошедшие полтора года молодая 
компания окрепла, наработала свой опыт и достигла определенных результатов. 
Сегодня это профессиональное строительное предприятие, которое в качестве 
генподрядной организации работает на объектах Уралвагонзавода и города.
Поздравляю всех работников ЗАО «РСКУ» и наших партнеров 
с Днем строителя! 
Желаю успехов в благородном созидательном труде,  
здоровья и семейного благополучия!
Антон ШТИН, генеральный директор ЗАО «РСКУ» 
В красивом доме приятно жить!
Для управляющей компании «Стройсервис» лето – 
активная, плодотворная пора. Добрая половина работы уже 
проделана, время подводить промежуточный итог. И это 
особенно приятно делать накануне любимого тагильчанами 
праздника – Дня города.
Внушительный объем рабо-
ты по организации поузлового 
учета УК «Стройсервис» запла-
нировала в 13 подведомствен-
ных домах. В данный момент 
план выполнен на 80%. На каж-
дом теплоузле (горячая вода, 
отопление) установлен отдель-
ный прибор учета. 
По восьми адресам (Ураль-
ский проспект, 54, Октябрьский 
проспект, 2, 28, 26, Черноисто-
чинское шоссе, 35, Тагилстро-
евская, 29, 5, Уральский про-
спект, 42) произведен ремонт 
кровли и балконных козырьков. 
Отремонтировано семь подъез-
дов (Черноисточинское шоссе, 
24, Октябрьский проспект, 15, 
Дружинина, 33).
Загерметизировано в об-
щей сложности 2850 погонных 
метров межпанельных швов. В 
четырех домах полностью за-
менена система водоотведения 
(Уральский проспект, 54, Чер-
ноисточинское шоссе, 24, Дру-
жинина, 62, Тагилстроевская, 
1). Реализуется программа по 
установке энергосберегающих 
приборов освещения.
УК «Стройсервис» в этом 
году традиционно приняла 
участие в городском конкурсе 
«Лучший двор, дом, подъезд» 
по двум номинациям, одна из 
которых – «Лучший подъезд». 
Управляющая компания на-
меренно не стала демонстри-
ровать конкурсной комиссии 
отремонтированные интерье-
ры. Целью было показать пло-
дотворную работу вкупе с жиль-
цами на примере подъезда №3 
(Уральский проспект, 56/2).
Дом был сдан в 2007 году, и 
то, в каком состоянии он нахо-
дится, говорит о многом. Подъ-
езд чистый, ухоженный, свет-
лый. На этажах стоят стойки с 
цветами. Жители сами ухажи-
вают за растениями, поливают, 
опрыскивают. На удивление, в 
подъезде отсутствуют непри-
ятные запахи: вывоз отходов 
осуществляется регулярно.
А вот двор дома №42 по 
Уральскому проспекту люби-
мый у детворы. А все потому, 
что здесь есть где порезвиться 
малышне и тем, кто постарше: 
над зеленой травкой возвы-
шается детский городок, пе-
сочницы до краев наполнены 
песком, установлены качели, 
спортивные снаряды, площад-
ка для занятий скейтбордом. В 
центре двора благоухает кра-
савица клумба, номинирован-
ная на звание «лучшей» в кон-
курсе «Цветочный карнавал». 
Управляющая компания поса-
дила цветы, в общем деле поу-
частвовали и жители. Ориенти-
ровались в первую очередь на 
детвору: чтобы ребятам было 
еще интереснее, изготовили и 
установили на клумбу солныш-
ко, фигурки лебедя, божьих ко-
ровок, муравья. 
- Эта клумба универсальная. 
Зимой мы ее засыпаем сне-
гом, получается большая гор-
ка, - рассказывает Нина Михай-
ловна Мартынова, начальник 
участка службы эксплуатации УК 
«Стройсервис». - Сюда прихо-
дят дети даже с других дворов. 
И родителям спокойно: знают, 
что ребятишки играют у нас. 
Двор большой, все на глазах.
- Здесь всегда чисто! – де-
лится жительница дома Тама-
ра Николаевна Благинина. – По 
вечерам во дворе собирается 
много народу. Что скрывать? 
Мусора хватает. А на следую-
щий день раным-рано двор уже 
чистенький стоит. 
- Облагораживать террито-
рию управляющая компания на-
чала еще весной, - продолжает 
Тамара Николаевна. - К 1 июня 
большая часть объектов была 
покрашена, а на клумбе рас-
цвели первые цветочки – тюль-
паны, нарциссы… А какой здесь 
был снежный городок к Новому 
году! Великолепная большая 
горка, мини-горки, символ года 
- Змея. Снежный городок воз-
водили с соблюдением техники 
безопасности. 
Для детей во дворе частенько 
проводятся различные меропри-
ятия. Но в этом году праздник в 
честь Дня защиты детей с конкур-
сами, розыгрышами выпало про-
водить двору УК, расположенно-
му по Уральскому проспекту, 32.
К лету управляющей компа-
нией «Стройсервис» были отре-
монтированы все детские пло-
щадки, демонтировано много 
детского оборудования малых 
форм постройки 90-х годов – 
ставшего опасным для детей. 
В следующем году на их месте 
появятся современные игровые 
комплексы.
Силами УК было высажено 
около 7000 саженцев, осущест-
влены покос газонов, подрез-
ка кустарников и кронирова-




Жительница дома №42 
по Уральскому проспекту 
Тамара Николаевна Благинина. При устройстве клумбы 
ориентировались на детвору.
Во дворе дома №42 по Уральскому проспекту 
свое солнышко.
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На Среднем Урале организо-
вано 26 первичных сосуди-
стых отделений. Ежегодно в 
области выполняется более 
6,3 тыс. сердечно-сосудистых 
операций. Смертность от 
острого нарушения мозгового 
кровообращения за четыре 
года удалось снизить на
Во втором полугодии новые 
пожарные депо появятся в 10 
населенных пунктах области. 
К 1 сентября общая штатная 
численность отрядов противопо-
жарной службы составит 
Выпускники 
«Урала без наркотиков» 
выберут профессии
Председатель областного 
правительства Денис Паслер 
на видеосовещании с главами 
муниципалитетов отметил, что 
на фоне других регионов стра-
ны подготовка к отопительно-
му сезону на Среднем Урале 
идёт хорошими темпами, даже 
с небольшим опережением, но 
надо решать вопросы долгов 
за топливно-энергетические 
ресурсы, сумма которых уже 
составила 6,6 млрд. рублей, что 
на 13 процентов выше уровня 
Решить горячие вопросы 
до морозной зимы
«Наша главная задача – не 
только излечить человека от 
наркотической зависимости, 
но и вернуть его в нормальную 
жизнь», - говорит главный врач 
«Урала без наркотиков» Антон 
Поддубный. Профессии мон-
тажника санитарно-техниче-
ских вентиляционных систем и 






точника – такие профессии 
могут выбрать для себя вы-
пускники центра. Пока ведут-
ся переговоры о том, чтобы 
мастера-преподаватели смогли 
регулярно выезжать в центр и 
проводить для реабилитантов 
практические мастер-классы 
для профориентации.
17 процентов. А с 1 октября зарплата служа-щих поднимется на 5,5 про-
цента.
Выпускники наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» смогут обучаться 
по рабочим специальностям в Екатеринбургском 
социально-профессиональном техникуме. 
Такое соглашение подписали руководители 
этих двух учреждений. 
начала отопительного сезона 
2012 года.
Без сомнения, все муници-
палитеты будут готовы к зиме, 
но пока высокий уровень готов-
ности отмечен у Пышмы, Тав-
ды, Ревды, Дегтярска, Ивделя, 
Красноуфимска и Сосьвы. Что 
касается вопросов снижения за-
долженности за ТЭР, то список 
должников по газу возглавляют 
Нижний Тагил, Реж, Красноу-
ральск, Белоярский. По элек-
троэнергии – Первоуральск, Ка-
менск-Уральский и опять Реж 
и Белоярский. По углю – Артё-
мовский и Верхотурье. 
«По прогнозам синоптиков 
предстоящая зима будет очень 
холодной. Нужна максимальная 
готовность технически, чтобы не 
заморозить людей. Зима и люди 
спросят с нас с вами», – резюми-
ровал свердловский премьер.
Министр ЖКХ Николай 
Смирнов в ближайшее время 
объедет проблемные муници-
палитеты и проверит, кто и как 









«В Свердловской области 
почти 50 миллиардов рублей ва-
лового регионального продукта 
формируется за счёт аграрного 
сектора. Для такого северного 
региона это большая доля, – 
отметил Н. Фёдоров на встре-
че с губернатором Евгением 
Куйвашевым. – Но я посмотрел 
отдельные инвестиционные про-
екты, которых у вас очень много: 
по прошлому году 58 инвестици-
онных проектов по созданию со-
временного агрокомплекса. Вы 
почти рекордсмены», – заявил 
глава Минсельхоза РФ. 
Он подчеркнул: реализация 
этих проектов позволит области 
самостоятельно обеспечивать 
свои потребности в сельскохо-
зяйственной продукции. Для ре-
шения этих задач министр и при-
был с визитом на Средний Урал.
Евгений Куйвашев в свою 
очередь сообщил о том, что еще 
в прошлом году в Свердловской 
области были разработаны инве-
стиционные карты по каждому 
сельскохозяйственному району. 
Областные власти ежемесячно 
мониторят ход реализации про-
писанных в них проектов. 





«В ближайшее время мы 
еще добавим 5 миллиардов 
рублей на обновление сель-
хозтехники. Я думаю, что 
доля Свердловской обла-
сти будет заметной. До 




составил объём денежных 
доходов, полученных населе-
нием Свердловской области в 
первом полугодии, и по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2012 года он увеличился 
на 12,3%. Расходы превысили 
доходы и составили 737,8 
млрд. рублей.
Губернатор Евгений Куйвашев и министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров 


















во время рабочей 
поездки 
на Средний Урал. 






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Рост тарифов ЖКХ серьёзно отразился на семейном бюджете большинства россиян. По данным Всероссийского центра из-учения общественного мнения (ВЦИОМ), почти три четверти 
россиян признаются, что повышение тарифов на услуги ЖКХ ста-
ло серьёзной нагрузкой на семейный бюджет, однако стараются 
изыскивать возможности оплачивать их в необходимом объёме. А 
вот что думают пользователи Интернета о данной проблеме.
Поле чудес… в стране ЖКХ
По решению Президента РФ Владимира 
Путина рост тарифов инфраструктурных 
монополий, начиная с 2014 года, будет 
ограничен уровнем инфляции, сложившейся 
по итогам предшествующего года. Такой порядок 
будет зафиксирован на 5 лет. Пока же тарифы 
имеют тенденцию к изменениям. Так, во втором 
полугодии тарифы ЖКХ выросли на 12-15%.
Цифры
Если коммунальные расходы 
в совокупном доходе семьи 
или одиноко проживающего 
человека превышают 
щениям. Получается, что каж-
дый домовладелец должен лично 
обращаться в администрацию 
города со своими квитанциями в 
случае превышения 12-процент-
ного барьера роста платежей 
(ежемесячно или можно один 
раз в конце года? – ответа пока 
нет). 
chebu_988 
На природный газ тарифы 
формируются исключительно 
федеральной службой, региону 
остаётся лишь констатиро-
вать факт повышения. При 
этом на газе как раз завязано 
всё остальное: электрическая и 
тепловая энергия вырабатыва-
ется при сжигании газа. То есть 
в стоимости тепловой энергии 
60% затрат – затраты на по-
купку газа. Почему же тариф на 
газ растёт так сильно? Первый 
аргумент, который обычно мы 
слышим: потому что таков 
уровень инфляции, и если тариф 
не повышать, то производство 
газа будет невыгодным. Второй 
аргумент: цену на газ на вну-
треннем рынке хотят сделать 
равнодоходной с экспортной 
ценой, а для этого ее нужно 
поднять и лишь потом - заста-
билизировать.
С 1 июля 2013 года в Свердловской области изменились тарифы на ком-
мунальные услуги.
Согласно постановлению, принятому в конце 2012 года Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области, тариф на электроэнергию, 
поставляемую городскому населению области для домов с газовыми плитами, 
с 1 июля 2013 года составил 2,95 руб./кВтч. Горожане, дома которых оборудо-
ваны электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, 
а также жители села будут платить 2,07 руб./кВтч.
Розничные цены на природный газ и сжиженный газ, поставляемый га-
зоснабжающими организациями населению Свердловской области, увеличи-
лись с 1 июля не более чем на 15%. 
Рост тарифов на тепловую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей в среднем по Свердловской области, в том чис-
ле для приготовления горячей воды, с 1 июля не превысит 15%.
Регулируемые тарифы на водоснабжение и централизованное водоотве-
дение, будут увеличены с 1 июля в среднем на 12%.
Как и почему 
изменилась стоимость 
Sparkmann
Президент РФ на совещании, 
посвящённом проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
России, указал, что в среднем 
рост тарифов ЖКХ по стране 
не должен превышать 6% в год. 
Что такое в среднем? С точки 
зрения здравого смысла должно 
получиться так, что сумма в 
платежке за декабрь 2013 г. при 
одинаковом количестве потре-
бляемых ресурсов должна быть в 
1,06 раза выше, чем в аналогич-
ном периоде 2012 г. Однако ма-
тематики от ЖКХ посчитали 
в свою пользу. Рост в 1 полугодии 
2013 г. составил 0%. Во втором 
полугодии он должен составить 
12%, о чем уже приняты соот-
ветствующие нормативные 
акты. А может быть, 
всё-таки нас обсчитывают? 
Может быть, проценты нельзя 
складывать и делить, как бана-
ны и чемоданы? А то получается 
«Поле чудес»… в стране ЖКХ.
vesti33ru
Соблюдение 12-процентного 
барьера повышения тарифов 
на коммунальные услуги будет 
реализовано путём предостав-
ления индивидуальных субсидий 
гражданам по их личным обра-
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области подвела итоги 
контрольной деятельности 
за 1 полугодие 2013 года. В 
результате контрольных меро-
приятий нарушения требова-
ний законодательства в вопро-
сах применения тарифов и 
ценообразования на товары и 
услуги  выявлены 
(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
коммунальных услуг
Общая сумма штрафов, 
наложенная на виновных лиц, 
составила 12,5  млн. рублей.
Правительство Свердловской области утвердило размер областного стан-
дарта стоимости ЖКУ. Новый стандарт установлен в разрезе всех муниципа-
литетов области и рассчитан таким образом, чтобы в полной мере покрыть 
рост тарифов на коммунальные услуги, произошедший с 1 июля текущего 
года. Напомним, изменение размера стандарта стоимости ЖКУ — это одна 
из мер социальной поддержки населения, обеспечивающая право граждан на 
получение  субсидий для оплаты жилищных и коммунальных услуг. 
Размер областного стандарта
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru. 
можно обратиться в орга-
ны социальной защиты для 
оформления адресной  субси-
дии и получать от государства 
помощь в оплате ЖКУ. 
22%,
в 52 случаях.
По данным Минрегиона РФ, в тех муниципальных образова-
ниях, где  в структуре совокупного платежа преобладает плата 
за электроснабжение и газ, прирост коммунального платежа  
с 1 июля составит до 15%.
Комментарий
По данным Минреги-
она РФ, плата за комму-
нальные услуги зависит 
от многих факторов: 
этажности, года по-
стройки дома, степени 
благоустройства жилья, 
доли общего имущества, 
принадлежащей жильцам 
в многоквартирном доме, 





навливаются для   каждой 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации, исходя из ее 




Где самый минимум, 





На одного члена семьи, 
состоящей 
из 3-х и более человек
На одиноко 
проживающего
Минимальный стандарт стоимости ЖКУ в Свердловской области – 
в Унже-Павинском сельском поселении Таборинского муниципального района.
686 руб. 468 руб. 436 руб.
Максимальный стандарт стоимости ЖКУ в Свердловской области – 
в Талицком ГО.
3 944 руб. 2 689 руб. 2 510 руб.
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БЛАСТИ
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
Источник: akak.ru
Да, отныне все, кто купил землю, дом, дачу, собственную 
квартиру или комнату в коммуналке, а также ремонтирует 
жильё, вправе получить налоговый имущественный вычет 
сразу на несколько объектов недвижимости. Раньше 
налогоплательщикам не всегда удавалось использовать 
свой налоговый вычет полностью. Например, земельный 
участок может быть дешевле 2 млн. рублей. Но после ис-
пользования вычета остаток от двух миллионов «сгорал», 
а теперь его можно использовать при покупке другого 
объекта. Правда, сам размер «компенсации» остался 
прежним - 2 млн. рублей. 
   Российская газета
Супруги смогут  
сэкономить 
на налогах
«Старое»    
телевидение 
будет меняться
Правда ли, что теперь можно получить налоговый 
имущественный вычет сразу на несколько объектов 
недвижимости? До сих пор вычет давался только раз 
в жизни и лишь на один объект.
Для приёма этого телевидения нужно иметь цифровой 
телевизор или приставку. Причём, не любую, а только 
стандарта DVB-T2. Это означает, что оборудование для 
приема сигнала стандарта DVB-T, активно продающееся 
в магазинах в качестве «приёмников цифрового теле-
видения», через некоторое время не сможет принимать 
цифровой сигнал стандарта DVB-T2. Будьте бдительными, 
приобретайте телевизоры и цифровые приставки, поддер-
живающие стандарт DVB-T2.
   Министерство транспорта и связи 
Свердловской области
В нашу жизнь активно входит цифровое телевидение. 
Нужно ли для его подключения приобретать 
телевизионные приставки или новый телевизор? 
Обычной комнатной антенны не достаточно? 
Присвоение звания «Ветеран труда» только при наличии 
длительного трудового стажа Федеральным законом «О 
ветеранах» не предусмотрено. Вместе с тем, субъекты 
Российской Федерации (областные власти)  могут само-
стоятельно устанавливать меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на их территории и имеющим 
продолжительный трудовой стаж, на основании законов 
субъектов РФ и принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов. Вопросы принятия законо-
дательных и нормативных правовых актов субъектов РФ 
отнесены к компетенции органов государственной власти 
субъектов РФ.
   Министерство труда и социальной защиты РФ
Долгий труд – 
не показатель
Можно ли получить звание «Ветеран труда», 
если есть длительный трудовой стаж, но нет 





поправки к КоАП о штрафах 
для водителей
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Асбест посетила представительная делегация из Вьетна-
ма. Эта страна на протяжении 35 лет закупает здесь хри-
золит-асбест. «Мы приехали в Россию изучать ситуацию 
с использованием асбеста. Комбинат «Ураласбест» – наш 
давний надежный партнер», – заявил директор компании 
по продаже хризолита Буй Хан Куан.
   «Асбестовский рабочий»
«Ураласбест» – 
надежный партнер вьетнамских компаний
В областном министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия поддержали инициативу нижнесергинского 
фермера Виктора Мехоношина о строительстве совре-
менного молочного комплекса на 200 голов.  На закупку  
оборудования 50% расходов область возьмет на себя, а 
также компенсирует 30% строительных затрат.
  «Новое время»
О каменском колокольном заводе сняли очередной фильм. 
На этот раз на испанском языке. Съёмочная бригада 
федерального телеканала Russia Today снимали докумен-
тальное кино о туристическом и культурном потенциале 
Свердловской области. В перечень интересных объектов 
попал колокольный завод.
  «Каменский рабочий»
Руководство города приняло решение отреставрировать 
символ коммунизма – серп и молот, что расположен на фа-
саде здания администрации. Теперь он будет не серым, как 
прежде, а цветным. Колосья покрасят в золотистый цвет, а 
остальные сегменты — в рубиновый. «Отдадим дань памяти 
предкам», — сказал и.о. главы Владимир Ильиных.
  «Наше слово в каждый дом»
В урочище Веселинка прошел традици-
онный туристический слёт работающей 
молодежи Туринского городского окру-
га. Первое место заняла команда «Дети 
России», второе – «Адмирал», третье 
– «Неугомон».   Лучшим туристом был 
назван Николай Хомицкий из команды 
«Дети России».
  «Коммунар»
В ближайшее время кедровая роща будет 
передана на баланс области, что даст 
дополнительное финансирование и новую 
жизнь природному парку. В 1977 году в 
10 августа состоится празднование Дня села, ко-
торому в этом году исполняется 430 лет. В рамках 
праздничных мероприятий откроются выстав-
ки детского рисунка «Таборы глазами детей» 
и народных умельцев «Комната крестьянского 
быта», также будет работать читальный зал под 
открытым небом и многое другое. 
  «Призыв»
Невьянская наклонная башня может возглавить список 
главных туристических символов страны. До 29 сен-
тября 2013 года у всех пользователей Интернета есть 
возможность зайти на сайт проекта (http://10russia.
ru/sights/6/1644) и проголосовать за понравившуюся 
достопримечательность. Невьянская наклонная башня 
Демидовых пока входит в тройку лидеров в УрФО.
  «Звезда»
На «Территории РУСАЛа» 
есть своя «Деревенька»








ждут решения своей судьбы
Сельчане отмечают 
430-летний юбилей
Серп и молот 
станет цветным
30 июля состоялось торжественное открытие  
детского сада «Солнечный». Стопроцентное фи-
нансирование из областного бюджета позволило 
на ближайшие пять лет исключить проблему с 
очередностью в детские сады. На открытии присут-
ствовали представители правительства области и 
Восточного управленческого округа.
  «Известия-Тур»
Проблема детских садов 
решена
В городе открыт Музей русской культуры под от-
крытым небом «Деревенька». Реализация проекта 
стала возможна благодаря участию детского сада 
№ 44 «Росинка» в социальной программе «Тер-
ритория РУСАЛа». Дошкольное образовательное 
учреждение выиграло грант в размере 150 тыс. 
рублей в номинации «Малая родина».
  «Заря Урала»
Нижнетуринское ОАО «Вента» 
представило на IV Международ-
ной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2013» новинку:  
разработку вентилятора для 
Жителя села Тимохинского атаковали шерш-
невые осы: во время косьбы травы он задел их 
гнездо. От укусов в лицо мужчина стал зады-
хаться и терять сознание. Благодаря оператив-
ным действиям бригады «скорой помощи» его 
удалось вывести из критического состояния и 
доставить в реанимационное отделение больни-
цы. Из-за жаркой погоды нынешнее лето можно 
назвать «осиным».
   «Пышминские вести»












Наши идеи – 
для атомного ледокола
атомного ледокола нового поколения, который 
ещё строится на Балтийском заводе. Разработ-
кой также заинтересовались проектировщики 
из Перми, других городов региона и России.
  «Время»
роще насчитывалось 758 кедров. Сколько хвой-
ных деревьев сейчас в роще, сказать пока трудно. 
Кедры подсчитают после передачи памятника 
природы на баланс области.
  «Городской вестник»
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время» обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.20 Х/ф «Снова ты»
02.20 03.05 Х/ф «Брубейкер»
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.07 
6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 04.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 Болезни века. Кто кого? 12+
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - следова-
тель»
02.55 Т/с «Закон и порядок-17»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
Понедельник, 12 августа
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Охота на гения»
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 14.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 13.30 16.30 23.55 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
14.05 15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Тюремный романс»
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03.35 Т/с «Зов крови» 16+
05.20 Музыка 16+
7.00 М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Заклинательница 
акул»
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Всегда говори «да»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+




05.15 Саша + Маша 16+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с 12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 12.15 14.30 16.45 17.05 18.35 
21.00 Д/ф
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Линия жизни
15.50 Киноконцерт
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.40 Полиглот
19.45 Острова 12+
20.30 «Бунин». Авторская про-
грамма
21.50 Константин Райкин. Один на 
один со зрителем
22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
23.35 00.05 Д/с
01.00 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia. Дмитрий Швид-
ковский
02.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спя-
щая красавица», «Лебеди-
ное озеро»
6.00 10.50 De facto 
12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 На страже закона 16+
10.20 19.15 Д/ф
10.40 ЖКХ для человека 16+
11.10 12.05 Х/ф «Куда исчез Фо-
менко?»
12.40 13.10 14.10 Х/ф «Берегите 
женщин»
15.05 16.10 17.05 Х/ф «Потоп»
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Чужое лицо»
21.30 02.50 5.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 21.00 Звездные истории 16+
7.30 Завтраки мира. Италия
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.30 Дела семейные 16+
9.40 04.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» 
16+
13.25 Х/ф «Белая ворона» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Караси» 16+
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.30 Т/с «Горец» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 05.00 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.35 14.25 
15.20 16.00 16.40 17.35 Т/с 
«Бандитский Петербург-3»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
01.05 Бульвар 16+
03.00 Х/ф «Одиножды один»
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Без срока 
давности»
10.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
13.50 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «Вечный зов» 16+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Назад в СССР 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах»
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив»
00.20 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.25 Т/с «Мисс Фишер»




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.30 Интернет эксперт 16+
8.50 9.25 20.20 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 14.50 00.00 Большой спорт
11.25 15.20 20.40 01.35 Легкая 
атлетика 0+
19.05 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+




5.00 Х/ф «Жертва кра-
соты»
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
8.45 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона»
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «От 180 и выше»
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 32,98 руб.    +5 коп. 
  43,88 руб.     +22 коп.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
Понедельник, 12 августа
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.


























6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.20 9.40 16.10 Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 01.20 Тренди 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
02.10 Курортный роман 16+
03.40 Music 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 00.30 Д/с 16+
9.00 Х/ф «Им покоряется небо» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Ты должен 
жить» 12+
12.55 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
16.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 6+
18.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
01.20 Т/с «Шпионские игры» 16+
03.00 Д/ф
03.45 Х/ф «За облаками небо» 6+





12.35 Братство танца 16+
14.35 Больше, чем друг 16+
16.25 В погоне за счастьем 12+
18.30 Мои черничные ночи 12+
20.15 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
22.35 Пять моих бывших подружек 
16+
00.10 Х/ф «Золотой глобус» 16+
01.55 Новый мир 12+





9.30 Песня остается с человеком 
6+
10.25 Концерт И. Аллегровой 16+
10.50 The lucy show. Эпизод 2 16+
11.20 Прости 16+
12.40 Крещендо № 3 12+
12.55 18.50 01.10 06.50 О.С.П.-
студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 5 16+
14.00 15.05 Летучая мышь
16.15 Эта неделя в истории 16+
16.45 The lucy show. Эпизод 3 16+
17.15 Одинокий игрок 16+
19.35 Час пик. Эпизод 6 16+
20.00 21.30 Песня года 6+
23.05 The lucy show. Эпизод 4 16+
23.35 Герой ее романа 16+
02.00 03.05 Пропавшая экспедиция
04.10 Живая история 16+
04.55 The lucy show. Эпизод 5 16+
05.25 Парижанка 16+
07.35 Час пик. Эпизод 8 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Секс - за день-
ги, любовь - бесплатно» 18+
10.30 04.35 Х/ф «Теккен» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Петя по дороге в 
царствие небесное» 16+
14.30 Х/ф «Няня с сюрпризом» 
16+
16.30 Х/ф «Вампиранутые» 18+
18.30 Х/ф «Исходный код» 16+
22.30 Х/ф «Отменить Рождество» 
6+
00.30 Х/ф «Греховные утехи» 18+
02.00 00 Плюс кино 12» № 157 12+
02.30 Х/ф «Три хиджаба» 16+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Дети без 
присмотра» 12+
10.30, 18.00, 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.30 Х/ф «День святого Валенти-
на» 16+
14.00 Т/с «Напряги извилины» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 12+
22.45 Х/ф «Сумасшедшая езда»
01.15 Х/ф «Грязный Гарри»




8.00 Полезное утро 0+
8.40 12.15 22.00 23.30 05.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Последний бронепоезд»
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
14.10 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «Одноклассники»
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «В Черных песках»
03.15 Самое вызывающее видео 
16+
04.10 Самое смешное видео 16+
8.00 14.15 03.30 
Лексс 12+
8.45 15.05 04.25 
Звездный путь: вояджер 6+
9.35 13.30 21.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 0+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 02.45 Vизитеры 12+
11.55 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.45 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.55 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.20 18.10 Мерлин 12+
22.00 22.50 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
00.25 05.05 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
11.30, 16.00, 20.40, 
00.00, 01.45, 03.00 
Легкая атлетика 0+
14.45 Спидвей 0+
18.00, 19.00, 00.15, 
03.15 Велоспорт 0+
01.15 Вот это да!!! 0+
01.30, 02.55 Sports excellence 0+
04.30 Фехтование 0+
7.00 7.45 13.00 Су-
пербайк 0+
8.30 21.30 Вот это 
да!!! 0+
9.00 15.00 19.15 04.30 Легкая атле-
тика 0+
11.00 12.00 05.30 21.45 22.00 Фут-
бол
13.30 16.00 Велоспорт 0+
17.00 Хоккей. Товарищеский тур-
нир. АК Барс (Казань) - Дина-
мо (Рига) 0+
20.30 21.00 Теннис 0+
00.30 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
01.30 Футбол. Аргентина - Бела-
русь




8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.25 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 15.55 20.55 04.15 Здорово и 
вкусно 12+
10.15 16.10 21.10 04.30 Что лечит 
этот доктор? 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.25 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Женское здоровье 12+
12.00 05.15 Гомеопатия 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Диагноз неизвестен
14.55 Упражнения для мозга 12+
16.25 01.45 Метеозависимость 12+
16.55 06.40 Педиатрия 12+
17.55 История лекарств 12+
18.25 Не выходя из дома 12+




21.25 Элемент здоровья 12+
21.55 Спортивные травмы 12+
22.25 Исцеляющая природа 12+
23.25 Осторожно: подросток! 16+
02.15 Будь в тонусе! 12+
02.45 Диета 12+
03.15 Свет Солнца 12+




9.00 Ландшафтный дизайн 12+
9.30 22.00 Топ-10 12+
10.00 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.35 07.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.40 05.15 Красиво жить 12+
11.30 18.10 00.25 06.15 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.40 00.55 07.35 Огород без 
хлопот 12+
12.25 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.20 06.45 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Недвижимость 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.20 19.05 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.50 Скорая садовая 
помощь 12+
17.25 19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Райские сады 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Дачные радости 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 Пруды 12+
22.30 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
23.00 Мaстер 12+
23.30 Проект мечты 12+
01.45 Огородные вредители 12+
02.15 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 1 12+
02.45 Дачная экзотика 6+
03.15 Побег из города 12+
03.45 Огороды. Экзотика 12+
04.15 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+




8.25 12.40 Королевы бала 12+
9.25 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.35 00.00 Тайны Смолвиля
18.00 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16»
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
03.15 Х/ф «Особь-3» 16+
05.35 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 «Богиня шопинга»
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.00 10.10 
11.30 12.20 18.35 21.45 05.25 
М/ф
7.30 04.40 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
14.25 15.00 16.10 17.10 19.45 
20.10 20.20 21.00 21.20 21.55 
22.00 22.40 00.35 03.45 04.15 
М/с 6+
8.25 15.10 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Уроки хороших манер
14.45 05.10 Мы идем играть!
15.25 03.55 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.50 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево
17.30 Мода из комода 12+
17.55 02.20 Т/с «Доктор Кто»
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.05 Ехперименты 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.20 06.35 М/с 6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Как попало» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Джесси» 6+
21.30 Т/с «Держись, Чарли!» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 04.30 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 05.25 Т/с «Кайл XY»
02.50 Х/ф «Снежная королева»
11№1468 августа 2013 года
Велосипедный спорт
 
МОУ ДОД ДЮСШ №4 Нижнего Тагила при содействии
- ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени 
Ф.Э. Дзержинского», 
- администрации г. Нижний Тагил,
- Федерации велосипедного спорта Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
НА ОТДЕЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА:
1. Мальчики, девочки 2002-2003 годов рождения на период начальной 
подготовки;
2. Юноши, девушки 2001-2000 годов рождения на учебно-тренировочный 
период на конкурсной основе;
3. Юноши, девушки 1999-1998 годов рождения и старше на учебно-трениро-
вочный период, имеющие функциональную подготовку, на конкурсной основе.
 
Наличие личного велосипеда и экипировки приветствуется, но не 
обязательно.
Обязательное условие – отсутствие медицинских противопоказаний к 
занятиям велосипедным спортом!
Прием заявлений, анкет и просмотр кандидатов,  
беседа с родителями будет проводиться по адресу: Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, 19, здание ДЮСШ №4, тел.: 8 (3435) 33-02-83,  
в рабочее время, с 15 по 30 августа
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
00.20 Х/ф «Вулкан»




5.07 5.35 6.07 
6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 Измеритель ума. IQ 12+
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - следова-
тель»
02.55 Т/с «Закон и порядок-17»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
Вторник, 13 августа
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15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Охота на гения»
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.45 17.00 23.40 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Национальная без-
опасность» 16+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Подпольная империя 18+
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+
04.10 Закон и порядок. Преступ-
ное намерение 16+
7.00 М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «да»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Тупой, и еще тупее»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Напряги извилины. 





04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 12.20 14.20 14.30 17.05 21.00 
02.40 Д/ф
11.35 23.35 Д/с
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова
15.50 Концерт на экране




19.45 Больше чем любовь
20.30 «Бунин». Авторская про-
грамма




01.55 Academia. Дмитрий Швид-
ковский
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 14.10 19.15 Д/ф
13.40 Выборы 2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Х/ф «Чужое лицо»
21.30 02.50 5.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Завтраки мира. Грузия
8.00 Полезное утро 0+
8.40 04.30 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» 
16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40 19.00 Одна за всех 16+
13.50 Звездная жизнь 16+
14.50 Х/ф «Год Золотой рыбки» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.25 Открытый вопрос 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Звездные истории 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Полет аиста над ка-
пустным полем» 16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.30 Т/с «Горец» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 00.55 Х/ф «След в океане»
12.30 Х/ф «Неслужебное за-
дание»
14.05 Х/ф «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете»
16.00 Бульвар 16+
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
02.40 Х/ф «Мертвый сезон»
05.20 Прогресс 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Тонкая штуч-
ка»
10.20 22.20 04.55 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Черные инкассаторы 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах»
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив»
00.25 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике»
02.15 Х/ф «Гений пустого места»





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.15 Интернет-эксперт 16+
8.10 8.50 20.05 Астропрогноз 16+





9.50 21.05 10+ 16+
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.50 04.55 Моя планета
11.25 15.40 21.15 01.30 Легкая ат-
летика 0+
15.10 23.55 Большой спорт
19.35 Технологии комфорта 16+
19.45 В центре внимания 16+
20.35 Вести настольного тенниса
20.45 «Здоровья вам!» 16+
00.25 Наука 2.0
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Эликсиры древних богов» 
16+
10.00 «Бегущие в небеса» 16+
11.00 «Джентльмены удачи» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: золотой глаз»





под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.50 Вуз news 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 21.30 
00.30 Д/с
9.15 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Х/ф «Пароль не нужен» 12+
14.25 6.55 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.25 Х/ф «Два бойца» 6+
03.15 Х/ф «Им покоряется небо» 
6+





12.35 Пять моих бывших подружек 
16+
14.10 Мои черничные ночи 12+
16.00 Хороший немец 16+
18.00 Мисс Петтигрю 16+
20.00 Улыбка Моны Лизы 12+
22.10 Пассажиры 16+
00.00 Звонок 16+
02.05 Отсчет убийств 18+
04.10 Ловушка 16+
06.00 Октябрьское небо 12+
8.00 9.05 Лету-
чая мышь
10.15 04.20 Эта 
неделя в истории 16+
10.45 The lucy show. Эпизод 3 16+
11.15 Одинокий игрок 16+
12.50 19.10 00.50 06.55 О.С.П.-
студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 6 16+
14.00 15.30 Песня года 6+
17.05 The lucy show. Эпизод 4 16+
17.35 Герой ее романа 16+
20.00 21.05 Пропавшая экспедиция
22.10 03.35 Живая история 16+
22.55 The lucy show. Эпизод 5 16+
23.25 Парижанка 16+
01.35 Час пик. Эпизод 8 16+
02.00 Золотая речка 16+
04.50 The lucy show. Эпизод 6 16+
05.20 Ад посреди города 16+
07.35 Час пик. Эпизод 9 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Няня с сюрпри-
зом» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Отменить Рожде-
ство» 6+
12.30 06.30 Х/ф «Греховные утехи» 
18+
14.00 «Плюс кино» 12+ 
14.30 Х/ф «Три хиджаба» 16+
16.35 Х/ф «Теккен» 16+
18.30 Х/ф «Петя по дороге в цар-
ствие небесное» 16+
22.30 Х/ф «Эпоха героев» 16+
00.30 Х/ф «Дознание пилота Пирк-
са» 12+
02.30 Х/ф «Лучший на Бродвее» 
18+
6.00, 8.45 М/ф
10.30, 18.00, 01.15 
Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 12+
22.45 Х/ф «Не пойман - не вор» 
12+
01.45 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-
ге» 16+
03.50 Странные явления. Что ждет 
вас под землей? 12+
04.20 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.00 22.00 23.30 05.15 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Дезертир»
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1»
14.10 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «Одноклассники»
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Старшина»
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.20 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.30 04.20 
Звездный путь: 
вояджер 6+
9.35 13.30 21.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 0+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 02.45 Vизитеры 12+
11.55 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.45 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.55 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.25 18.10 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
22.00 22.50 Новый мир 12+
00.25 05.05 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
11.30, 16.30, 20.00, 
20.30, 00.00, 02.30, 
03.30 Легкая атлети-
ка 0+
15.25, 03.25 Sports 
excellence 0+
15.30 Фехтование 0+
17.45, 18.15, 04.45 Велоспорт 0+
00.15 Футбол. Товарищеский матч 
0+
03.45 Спидвей 0+
7.00 14.30 19.15 
Спидвей 0+
9.00 00.00 Легкая 
атлетика 0+
11.00 04.00 05.30 Футбол.
12.30 16.00 Велоспорт 0+
13.30 14.00 Супербайк 0+
17.00 21.30 Хоккей. Товарищеский 
турнир
20.30 21.00 Теннис 0+
23.45 Футбол Бундеслига. Лучшее 
за уикенд
01.00 Арена-футбол 0+





9.20 15.25 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
9.50 15.55 04.15 Здорово и вкусно 
12+
10.05 16.10 04.30 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.20 07.10 История болезней 12+
10.50 17.25 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.20 04.45 Издержки производ-
ства 12+
11.50 05.15 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.20 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.10 01.15 Я жду ребенка 12+
13.40 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
13.55 Предродовое воспитание 12+
14.25 Хирургия 16+
14.55 Массажи 12+
16.25 01.45 Дышите правильно 12+
16.40 02.00 Первая помощь 12+
16.55 06.40 Педиатрия 12+
17.55 Большая пробежка 12+
18.25 Древний путь к здоровью 12+
18.55 Элемент здоровья 12+
19.25 Спортивные травмы 12+
19.55 Исцеляющая природа 12+
20.55 Осторожно: подросток!16+
21.25 Будь в тонусе! 12+
21.55 Диета 12+
22.25 Свет Солнца 12+
23.25 Осторожно: подросток! 16+
02.15 Лаборатория 12+
02.45 Правда о похудении 12+
03.15 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.20 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.05 Красиво жить 12+
11.30 18.00 00.25 06.05 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.30 00.55 02.20 07.30 Срав-
нительный анализ 16+
12.30 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Недвижимость 12+
13.55 16.20 Лучки-пучки 12+
14.10 04.20 Быстрые рецепты 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Усадьбы будущего 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
17.00 23.55 04.35 Особый вкус 12+
19.00 Пруды 12+
19.30 03.20 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Огороды. Экзотика 12+
02.50 Ландшафтный дизайн 12+
03.50 Садовое искусство XXI века 
12+




8.25 12.40 Королевы бала 12+
9.25 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.35 00.00 Тайны Смолвиля 16+
18.00 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 «Богиня шопинга»
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 10.10 
11.30 21.45 05.30 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
14.25 15.00 16.10 17.10 19.45 
20.10 20.20 21.00 21.20 21.55 
22.00 22.40 00.35 03.50 04.20 
М/с 6+
8.25 Т/с «Юные детективы»
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Уроки хороших манер
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.20 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+
16.35 Спроси у Всезнамуса!
16.50 Почемучка
17.00 21.35 Лентяево
17.30 «Лови момент» 12+
17.55 02.20 Т/с «Доктор Кто»
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.15 Ехперименты 12+
06.20 Х/ф «Кешка и гангстеры»
06.45 М/с 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Как попало» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Джесси» 6+
21.30 Т/с «Держись, Чарли!» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 Давай поженимся 16+




00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2014. 
Сборная Северной Ирлан-
дии - сборная России
02.45 03.05 Х/ф «Смертельный 




5.07 5.35 6.07 
6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия 12+
01.05 Вести+
01.30 Т/с «Профессия - следова-
тель»
03.00 Т/с «Закон и порядок-17»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Среда, 14 августа
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Охота на гения»
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 17.00 23.40 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие»
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Подпольная империя 18+
02.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» 12+
03.30 Закон и порядок. Преступ-
ное намерение16+ 
7.00 М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Тупой, и еще тупее»
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
15.30 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных»
22.35 Страна в shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+




04.45 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 12.20 14.30 17.30 19.45 21.00 
01.50 02.40 Д/ф
11.35 23.35 Д/с
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Пленницы судьбы. Жанетта 
Лович
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»
17.45 Борис Березовский. Кон-
церт в КЗЧ
18.40 Полиглот
20.30 «Бунин». Авторская про-
грамма
21.50 Константин Райкин. Один на 
один со зрителем
00.05 Т/с «Рани»
01.55 Academia. Валерий Подо-
рога
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.25 12.40 13.10 14.10 19.15 Д/ф
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Что делать? 16+
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 23.35 Х/ф «Чужое лицо»
21.30 02.50 5.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Завтраки мира. Айзек
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.25 Дела семейные 16+
9.40 04.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» 
16+
13.25 Тайны еды 0+
13.40, 18.50, 19.00 Одна за всех 
16+
14.10 Звездная жизнь 16+
15.05 Х/ф «Она сказала «да» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Место происшествия 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Звездные истории 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «С Новым годом, 
папа!» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Т/с «Горец» 16+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
12.30 13.30 14.25 16.00 17.00 01.10 
02.10 03.05 04.05 05.05 Т/с 
«Сердца трех»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Три плюс два»
10.20 04.20 Д/ф
11.10 15.10 19.45 Петров-
ка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Дорога на Остров 
Пасхи»
22.20 Хроники московского быта 
12+






7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 21.15 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет эксперт 16+
9.10 Доктор красоты 16+
9.40 21.05 10+ 16+
10.00 Профилактика
15.00 Легкая атлетика 0+
18.45 Наука 2.0
19.15 Медэксперт 16+ 16+
19.45 Студия приключений 16+
20.05 Технологии комфорта 16+
20.35 Урал
20.45 15 минут о фитнесе 16+
21.25 00.10 Большой спорт
21.55 Бокс 0+




5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007: завтра не умрет 
никогда»
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
03.20 Х/ф «Серебряные головы»
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В текстиль-центрах «НАТАЛИ»
поступления натуральных 
итальянских костюмных  
и пальтовых тканей,  
в том числе для школьной формы
продолжается сезонная распродажа 
портьер, тканей, швейных машин 
НАШИ АДРЕСА
• пр. Ленина, 73,  • пр. Мира, 45,  
 • ул. Фрунзе, 54,  • ул. Зари, 33 
• ул. Красноармейская, 38










«Спутник» стартовал с победы
В первом туре предсезонного турнира в Ижевске «Спутник» победил «Про-
гресс» из Глазова, выступающий в РХЛ (бывшая первая лига) – 5:2.
Дебютный период завершился вничью – 1:1, причем тагильчанам пришлось 
отыгрываться, отличился Игорь Камаев. Затем более мастеровитые представители 
ВХЛ вполне предсказуемо добились нужного результата. Шайбы забросили Михаил 
Устьянцев, Виталий Жиляков, Егор Журавлев и Пауль Манушин. Кроме того, 
Устьянцев не реализовал штрафной бросок. Ворота защищал Константин Чащухин.
Во втором матче дня ижевская «Ижсталь» превзошла пермский «Молот-
Прикамье» - 3:1. Один гол на счету тагильчанина Владимира Дудрова, который в 
межсезонье перешел в клуб из Удмуртии.
В поединке с «Молотом-Прикамье» у «Спутника» игра не получилась – 0:3. Все 
три шайбы наши хоккеисты пропустили в первом периоде. «Ижсталь» победила 
«Прогресс» - 4:0. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ТВЦ 20.05 
«Дорога на Остров Пасхи», драма 
Бардин, отсидев 12 лет в тюрьме за ограбление банковского броневика, выходит 
на свободу. Он хочет забыть о прошлом и начать новую жизнь. Но 18 миллионов 
долларов, украденные в далеком 1998 году и неизвестно где спрятанные, не дают 
покоя многим. За Олегом начинается настоящая охота. Прошлое не оставляет 
его в покое… 
Среда, 14 августа
6.00 Hit chart 16+
6.50 05.30 Вуз 
news 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 15.15 20.30 00.30 
Д/с
9.00 01.20 Т/с «Шпион-
ские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Тишина» 12+
14.00 21.30 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 12+
03.05 Х/ф «Кочующий фронт» 12+
04.50 Х/ф «Порох» 16+






14.00 Мисс Петтигрю 16+
15.45 Улыбка Моны Лизы 12+
18.00 Призрачный гонщик 12+
20.10 Призрачный гонщик 2 12+
22.00 Шальные деньги 16+
00.00 Ловушка 16+
02.00 Октябрьское небо 12+
04.00 Множество 12+
06.05 Я соблазнила Энди Уорхола 
18+
8.00 9.30 Песня 
года 6+
11.05 The lucy 
show. Эпизод 4 16+
11.35 Герой ее романа 16+
13.10 18.50 00.55 06.55 О.С.П.-
студия 16+
14.00 15.05 Пропавшая экспедиция
16.10 21.35 04.05 Живая история 
16+
16.55 The lucy show. Эпизод 5 16+
17.25 Парижанка 16+
19.35 Час пик. Эпизод 8 16+
20.00 Золотая речка 16+
22.20 Эта неделя в истории 16+
22.50 The lucy show. Эпизод 6 16+
23.20 Ад посреди города 16+
01.35 Час пик. Эпизод 9 16+
02.00 Большое космическое путе-
шествие 16+
03.05 Очевидное - невероятное. 
Психология научного творче-
ства 12+
04.50 The lucy show. Эпизод 7 16+
05.20 Один из тринадцати 16+
07.35 Час пик. Эпизод 10 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Три хиджаба» 
16+
10.35 04.30 Х/ф «Эпоха героев» 
16+
12.30 06.30 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+
14.30 Х/ф «Лучший на Бродвее» 
18+
16.30 Х/ф «Отменить Рождество» 
6+
18.30 Х/ф «Греховные утехи» 18+
20.00 00 «Плюс кино 12+» № 157 
12+
22.35 Х/ф «Марыся и Наполеон» 
6+
00.30 Х/ф «Ночь живых мертве-
цов: начало» 18+
02.30 Х/ф «Круг боли» 16+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Воробей на 
льду»
10.30, 18.00, 00.45 
Х-версии. Другие новости 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 03.50 
Д/ф
15.00 Цепная реакция 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 12+
22.45 Х/ф «Забери мою душу»
01.15 Х/ф «Любовь по правилам 
и без»
04.20 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.45 22.00 23.30 05.05 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Роковое сходство» 
16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1»
14.10 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 00.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «Одноклассники»
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.40 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.15 
15.05 03.30 04.20 
Звездный путь: 
вояджер 6+
9.30 13.30 21.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 0+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 02.45 Vизитеры 12+
11.55 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.40 16.35 05.50 Говорящая с при-
зраками 12+
15.50 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.20 18.10 Новый мир 12+
22.00 Ковчег 12+
00.25 05.10 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
10.30, 16.00, 23.45, 
00.40, 04.00, 05.15 
Легкая атлетика 
0+
14.00, 18.15, 19.00 
Велоспорт 0+
15.00, 20.45 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
22.00 Прыжки на лыжах 0+
00.55, 01.00, 01.05, 02.55, 05.10 
Бизнес-класс 0+
01.10, 02.50 Избранное по средам 
0+
01.15 Конный спорт 0+
02.15 Новости конного спорта 0+
02.20 Гольф 0+
02.35 Новости гольфа 0+
02.40 Выбор месяца 0+
02.45 Новости парусного спорта 0+
03.00 Футбол. Обзор матчей 0+
7.00 8.00 Австралий-
ский футбол 0+
9.00 14.00 18.30 Лег-
кая атлетика 0+
10.30 22.00 Вот это 
да!!! 0+
11.00 12.00 05.00 06.00 13.00 17.00 
23.00 00.00 02.00 02.45 18.00 
Футбол
16.00 04.15 Велоспорт 0+






9.30 15.35 20.35 23.05 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 04.15 Здорово и вкусно 12+
10.15 04.30 Что лечит этот доктор? 
12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 Зеленая aптека 12+
12.00 05.15 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Элемент здоровья 12+
14.35 Спортивные травмы 12+
15.05 Исцеляющая природа 12+
16.05 Осторожно: подросток! 16+
16.35 01.55 Дышите правильно 12+
16.50 02.10 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Гомеопатия 12+
19.05 Будь в тонусе! 12+
19.35 Диета 12+
20.05 Свет Солнца 12+
21.05 Осторожно: подросток!  
Эпизод 2 16+
21.35 Животные лечат 12+
22.05 Правда о похудении 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
23.35 Осторожно: подросток!  
Эпизод 3 16+
02.25 Диагноз неизвестен
03.15 Упражнения для мозга 12+





8.35 Райские сады 12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 Готовимся к зиме 12+
9.45 Дачные радости 12+
10.00 В гармонии с природой 12+
10.30 16.40 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.30 05.10 Красиво жить 12+
11.25 18.00 00.25 06.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
12.00 18.30 00.55 07.30 Быстрые 
рецепты для находчивых 12+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Недвижимость 12+
13.55 Пруды 12+
14.25 23.00 Топ-10 12+
14.55 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.25 Мaстер 12+
15.55 Проект мечты 12+
17.05 00.00 04.45 Скорая садовая 
помощь 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Беспокойное хозяйство 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки 12+
20.55 Огороды. Экзотика 12+
21.25 02.20 Сад 12+
21.40 Дом своими руками 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
01.50 Секреты стиля 12+
02.35 Идеи для вашего дома 12+
03.05 Зеленая аптека 12+
03.35 Подворье 12+
03.50 Жизнь в деревне 12+
04.20 Дома архитекторов в Изра-
иле 12+




8.25 12.40 Королевы бала 12+
9.25 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.35 00.00 Тайны Смолвиля
18.00 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16»
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
04.05 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 «Богиня шопинга»
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 10.10 
11.30 12.10 21.45 05.30 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
14.25 15.00 16.10 17.10 19.45 
20.10 20.20 21.00 21.20 21.55 
22.00 22.40 00.35 03.50 04.20 
М/с 6+
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Уроки хороших манер
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.20 04.00 Жизнь замечательных 
зверей
15.45 23.10 Т/с «Папины дочки» 12+




17.55 02.20 Т/с «К9» 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 «Мастер спорта» 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
03.15 Ехперименты 12+
06.10 «Кешка и Фреди», «Кешка и 
спецназ», «Кешка и фрукты», 
короткометражные художе-
ственные фильмы
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная 
лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Как попало» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Т/с «Джесси» 6+
21.30 Т/с «Держись, Чарли!» 6+




23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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   связь
Необычные виды спорта ждут тагильчан в День города  












«Считаю, что участие «МегаФона» в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню города - 2013, 
может стать замечательным примером социальной 
активности и для других компаний, работающих 
в  нашем городе.  Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», - сказала заместитель главы 
администрации города Нижний Тагил по финансово-
экономической политике Евгения Черемных.
«Компания «МегаФон» является генеральным 
партнером Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В 
свете приближающегося с каждым днем значимого 
события с помощью площадки «MegaZone» мы 
хотим подарить тагильчанам настоящий спортивный 
праздник, чтобы каждый смог почувствовать себя 
олимпийцем, порадоваться победам в необычных 
видах спорта и отлично провести время всей 
семьей», - отметил руководитель обособленного 
подразделения компании «МегаФон» в Нижнем 
Тагиле Игорь Заславский.
Отметим, зона инноваций и спорта от 
«МегаФона» в Нижнем Тагиле будет открыта для 
всех желающих  10 августа, с 12.00 до 18.00, 
на площади возле КДК «Современник». Лучшим 
участникам спортивных игр будут вручены подарки 
от мобильного оператора, а также каждый может 
стать участником профессиональной фотосессии 
с необычными спортивными снарядами. Для 
посетителей «МегаZone» будет работать мобильный 
офис «МегаФона», где все желающие смогут получить 
консультации экспертов компании по вопросам 
связи и интернета, подключиться к сети оператора 
и приобрести инновационное оборудование.  Вход 
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С 1 августа 2013 работающие пен-
сионеры начнут получать пенсию в 
повышенном размере в связи с кор-
ректировками, которые производит 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Мнения горожан по этому 
поводу: 
«То повышают, то понижают, то 
пересчитывают. Сейчас я не думаю 
о пенсии всерьез - когда придет мой 
пенсионный возраст, все настоль-
ко поменяется, что планировать 
нет смысла. Наверное, как звез-
ды сойдутся». Светлана Бадрова, 
24 года.
«Повысили и хорошо, что тут гово-
рить? Говорить нужно, когда отбира-
ют, уменьшают». Галина Сибярякова, 
59 лет. 
«Я работающий пенсионер, для 
меня это, конечно, хорошо, но пока я 
не знаю, на сколько повысят. Сейчас 
только все и говорят про пенсионные 
изменения. Что чем позже уйдешь на 
пенсию, тем больше будешь получать. 
Мне здоровье позволяет работать, да 
и знания с опытом, а вот товарищ мой 
– работает на заводе, спина мучает - 
тяжело работать. Куда ему работать? 
Сейчас молодежь активно зазывают 
на заводы, старики уж не нужны. Нуж-
ны новые, свежие силы. Так что всем 
своя реформа». Степан Муравьев, 
62 года.
Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Ставка по депозитам ни-
чтожно мала и не отвечает инте-
ресам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по 
данному виду вложения составля-
ет до 26% годовых**, что позволя-
ет не только сохранить свои день-
ги, но и получить неплохие процен-
ты. Специалисты советуют вкла-
дывать деньги на срок более 9 ме-
сяцев, так как только в этом слу-
чае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
пр. Юбилейный, д. 7, офис 45, тел.: 
(495) 514-46-31, 988-11-73, доб. 114 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Пенсия каждому своя
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
- В этом году наша УК вошла в состав 
комитета по подготовке к Дню города 
администрации Ленинского района. Уча-
стие подразумевает не только контроль 
за деятельностью других управляющих 
компаний, организаций, но и нашу соб-
ственную подготовку к празднику. Ведь 
его любят горожане, в том числе - и жи-
тели многоквартирных домов, которые 
мы взяли на обслуживание. Долго дума-
ли, какой бы подарок преподнести та-
гильчанам, чтобы им могло воспользо-
ваться как можно большее число людей. 
И такое решение было найдено.
На проспекте Ленина, у дома №46, 
есть известный многим фонтан. Рядом 
находится аптека «Центральная». В ми-
нувшем году на реконструкцию фонтана 
были выделены депутатские деньги. Мы 
принимали участие в подготовке приле-
гающей территории. В этом году решили 
преобразить парковую зону, которая на-
ходится за домом №46. Многие прохо-
дили через арку дома и видели запусте-
ние и заросли когда-то существовавше-
го там сквера. Жители домов давно про-
сили заняться этой территорией, примы-
кающей к детскому реабилитационному 
центру. Парк зарос. В неухоженном и 
диком углу, в который он превратился с 
годами, собирались сомнительные ком-
пании. А раньше там отдыхали бабушки 
и дедушки, родители с детьми.
Мы решили в этом году заняться тер-
риторией сквера. Кронировали деревья, 
выкосили траву, установили скамейки. 
Постепенно сможем стать шефами не-
скольких подобных территорий, которые 
некогда украшали город, а потом приш-
ли в упадок. В дальнейшем будем про-
сить администрацию города и района об 
оказании помощи для приведения таких 
объектов в порядок. 
В этом сезоне, например, дважды 
воспользовались помощью отрядов 
мэра. Когда проводили кронирование 
деревьев, ребята убирали ветки, при-
вели все в порядок. После этого можно 
было установить дополнительные ска-
мейки, устроить цветочные клумбы. Бу-
дем предлагать включить сквер в муни-
ципальный заказ, чтобы в дальнейшем 
провести его реконструкцию, оборудо-
вать красивые детские площадки, деко-
ративные сооружения.
Обустройство сквера обошлось неде-
шево, вложили около 100 тысяч, но, ду-
маю, не зря, отдача будет. Надеюсь, что 
нас поддержат жители и не позволят мусо-
рить на территории сквера. Полагаю, что и 
муниципалитет должен взять на вооруже-
ние идею создания зон отдыха тагильчан 
с детьми в центральных районах города. 
Это весомый вклад в наш общий 
праздник и пример для других УК.
Второй сюрприз подготовили в рай-
оне поселка Старатель, на ул. Гагарина, 
5. Там не было таких скверов, но когда-
то была детская площадка, которую не-
обходимо было восстановить. Решили 
оформить ее клумбами, скульптурами 
и подготовить место для проведения 
праздника.
Всю  работу  провела  УК  ООО 
«Сантех-М 2». Есть надежда, что и здесь 
жители оценили сделанное и в даль-
нейшем будут следить за порядком и 
оформлением детской площадки.
В преддверии праздника хотелось бы 
поздравить тагильчан и наш дружный 
коллектив с Днем города-2013. Прият-
но, когда люди работают с отдачей для 
других. Приятно, что многие жители при-
ходят с благодарностью, значит резуль-
тат нашей работы их устраивает. Всех 
работников УК, жильцов домов, которые 
обслуживаем, поздравляю с Днем го-
рода. Мы все живем в Нижнем Тагиле, в 
нашем общем доме. От каждого зависит 
настроение и самочувствие окружающих 
людей. Мы в состоянии подарить людям 
праздник, важно, чтобы и они надолго 
сохранили воспоминание о нем и не за-
были красоту и удобство, которое мы по-





ул. Черных, 17, тел.: 24-58-38
РЕКЛАМА
C ДНЕМ ГОРОДА!
КПК «Уральский Фонд Сбережений» поздравляет тагильчан





















от 90 до 180 дней 12
Выплата всех 
процентов в конце 
срока действия 
договора. Пайщик 







от 181 до 270 дней 16
от 271 до 360 дней 18
более 360 дней 20
«Выгодный 
Плюс» 100 000
24 месяца 22 Выплата процентов 
производится 
ежеквартально36 месяцев 24
Стать пайщиком кооператива могут лица, достигшие 16 
лет. Вступительный  и паевой взносы для граждан - 100 руб. 
За 10 дней до окончания срока договора пайщику 
необходимо уведомить кооператив о намерении 
расторгнуть договор. Досрочное расторжение  договора 
по инициативе пайщика производится в порядке, 
предусмотренном договором. В соответствии с 
действующим законодательством из суммы выплаченных 
процентов удерживается НДФЛ. 




г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, офис 7, тел. 379-012
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, 3 этаж, офис 10;  
г. Каменск - Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 127 www.uralfonds.ru
Реклама КПК «Уральский фонд сбережений». 18+. ИНН6671318321 ОГРН1106671007926.
Всего несколько дней отделяют нас от долгожданного праздника, любимого 
тагильчанами всех возрастов. День города-2013 станет своеобразным этапом 
в работе многих служб. И, хотя не все объекты будут завершены именно 
к празднику в силу своей величины или сложности, на глазах тагильчан 
вырастают островки благоустройства, делающие Тагил уютнее и краше.
Управляющая компания ООО «Управление» подготовила к празднику  
два сюрприза. Нашему корреспонденту об этом рассказал ее директор  
Дмитрий Валерьевич МАРУКОВ.
Обновленный сквер за аптекой «Центральная».
Детская площадка во дворе 
дома №5 на ул. Гагарина.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+





5.07 5.35 6.07 
6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4»
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.00 Секреты вечной молодости 
12+
00.55 Вести+
01.20 Т/с «Профессия - следова-
тель»
03.40 Т/с «Закон и порядок-17»
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
Четверг, 15 августа
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Икорный барон»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Важняк»
05.05 Т/с «Охота на гения»
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 23.55 Даешь мо-
лодежь! 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Дневник его жены»
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 6 кадров 16+
22.00 Х/ф «Херби-победитель» 
12+
00.30 Свидание со вкусом 16+
01.00 Подпольная империя 18+
02.10 Х/ф «Несносные медведи» 
12+
04.15 Закон и порядок. Преступ-
ное намерение 16+
7.00 М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных»
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот»
02.25 Т/с «Хор»
03.15 Т/с «Живая мишень»
04.10 Т/с «Добыча»
05.05 Школа ремонта 12+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 22.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 12.20 14.30 17.30 18.35 21.00 
21.40 01.50 02.40 Д/ф
11.35 23.35 Д/с
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Пленницы судьбы. Ольга 
Палей
15.50 Х/ф «Веселые звезды»
17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра в кон-
цертном зале Плейель
18.40 Полиглот
19.45 Те, с которыми я... Беата 
Тышкевич
20.30 «Бунин». Авторская про-
грамма
21.50 Константин Райкин. Один на 
один со зрителем
00.05 Т/с «Рани»
01.55 Academia. Валерий Подо-
рога
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.45 12.40 13.10 14.10 19.15 
Д/ф
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Парламентское время 16+
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Чужое лицо»
21.30 02.50 5.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Время новостей 16+
07.25 Пестрый зонтик 6+
07.30 Завтраки мира. Греция
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.30 Дела семейные 16+
09.40, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» 
16+
13.25 Звездная жизнь 16+
14.25 «Внеземной», трагикоме-
дия 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 Бульвар 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Звездные истории 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 
16+
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.30 Т/с «Горец» 16+
05.30 Платье моей мечты 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.35 
16.00 17.00 Т/с «Рожденная 
революцией»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Золотая мина»
01.50 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»




8.30 Х/ф «Случай в 
тайге»
10.20 22.20 02.10 Д/ф
11.10 15.15 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
13.00 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи»
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив»
00.25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина»
03.00 Х/ф «Без срока давности»
04.50 Наша Москва 12+




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 20.40 Астропрогноз 
16+
9.00 Здоровья вам! 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Человек мира
10.55 Рейтинг Баженова 16+
11.25 20.45 01.30 Легкая атлетика 
0+
13.55 18.35 Большой спорт
14.25 Полигон
15.30 Бокс 0+
17.35 23.55 Наука 2.0
19.00 НВП 12+
19.15 Специальный проект
19.30 «Здоровья вам!» 16+




5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 
16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: и целого мира мало»
02.40 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
03.30 Чистая работа 12+
04.15 Х/ф «Насмотревшись 
детективов»
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.20 9.40 16.10 
Орел и решка 16+
8.10 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.40 18.00 Голодные игры 16+
10.40 02.10 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
19.20 02.40 Люди пятницы 16+




01.40 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
03.40 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 15.15 20.30 00.30 
Д/с
9.10 01.20 03.05 Т/с 
«Шпионские игры» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
11.15 Т/с «Тишина» 12+
14.15 21.30 7.15 Д/ф
16.15 18.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 12+





11.50 Призрачный гонщик 12+
14.00 Призрачный гонщик 2 12+
17.50 Телохранитель 16+
19.40 Шальные деньги 12+
21.35 Хороший парень 16+








10.10 15.35 22.05 04.05 Живая исто-
рия 16+
10.55 The lucy show. Эпизод 5 16+
11.25 Парижанка 16+
12.50 18.55 00.55 06.55 О.С.П.-
студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 8 16+
14.00 Золотая речка 16+
16.20 Эта неделя в истории 16+
16.50 The lucy show. Эпизод 6 16+
17.20 Ад посреди города 16+
19.35 Час пик. Эпизод 9 16+
20.00 Большое космическое путе-
шествие 16+
21.05 Очевидное - невероятное. 
Психология научного творче-
ства 12+
22.50 The lucy show. Эпизод 7 16+
23.20 Один из тринадцати 16+
01.35 Час пик. Эпизод 10 16+
02.00 Среди коршунов 12+
03.35 Песня года 6+
04.50 The lucy show. Эпизод 8 16+
05.20 Здравствуй, грусть 16+
07.35 Час пик. Эпизод 11 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Лучший на 
Бродвее» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Марыся и Напо-
леон» 6+
12.30 06.30 Х/ф «Битва на гирлян-
дах» 6+
14.30 Х/ф «Круг боли» 16+
16.30 Х/ф «Эпоха героев» 16+
18.30 Х/ф «Дознание пилота Пирк-
са» 12+
22.30 Х/ф «Звездные воины: путь 
сквозь Вселенную» 12+
00.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 
16+
02.30 Х/ф «Вилка на дороге» 16+
6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Балто»
10.30, 18.00, 00.30 
Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
03.50 Д/ф
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.00 Т/с «Касл» 12+
22.45 Х/ф «Палата»
01.00 Х/ф «Как малые дети»
04.20 Т/с «Без следа» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 05.20 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Профилактические работы
14.10 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 00.30 Смешно до боли 16+
19.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1»
22.30 КВН. На бис 16+
23.00 Т/с «Одноклассники»
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Коммуналка»
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Самое смешное видео 16+
8.00 8.45 14.20 
15.05 03.30 04.15 
Звездный путь: 
вояджер 6+
9.35 13.30 21.20 01.10 Тайны Вселен-
ной 0+
10.20 20.30 01.55 Загадки истории 
12+
11.10 02.40 Vизитеры 12+
11.55 19.45 23.35 Тайны Смоллвиля 
12+
12.40 16.40 05.45 Говорящая с при-
зраками 12+
15.55 19.00 06.35 Дневники вампира 
16+
17.30 Ковчег 12+
22.00 22.50 Бедлам 16+
00.25 05.00 07.15 Сверхъестествен-
ное 16+
11.30, 16.30, 20.30, 
23.30, 02.00, 03.00 
Легкая атлетика 0+
13.45, 14.30 Футбол. 
Товарищеский матч 0+
15.30 Футбол. Обзор матчей
17.45, 18.45, 03.15 Велоспорт 0+
23.45 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
00.45 Боевые искусства 16+
01.45 Sports excellence 0+
04.25 Бизнес-класс 0+
04.30 Конный спорт 0+
7.00 17.00 14.30 
18.00 03.00 Прыж-
ки на лыжах 6+
8.00 12.30 Футбол 
Обзор матчей
9.00 19.30 23.45 05.00 Легкая атле-
тика 0+
11.00 15.30 04.00 Велоспорт 0+
13.30 20.30 Футбол
21.30 Хоккей. Товарищеский тур-
нир
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Street work out 0+
02.00 Боулинг 0+





9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 Осторожно: подросток!16+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 История лекарств 12+
12.00 05.20 Не выходя из дома 12+
12.30 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.20 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Свет Солнца 12+
16.05 Осторожно: подросток! 16+
16.35 01.50 Дышите правильно 12+
16.50 02.05 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Животные лечат 12+
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.05 Осторожно: подросток!  
Эпизод 3 16+
21.35 Диагноз неизвестен
22.30 Упражнения для мозга 12+
23.30 Осторожно: подросток! 
Эпизод 4 16+




04.20 Здорово и вкусно 12+
04.35 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 Пруды 12+
8.35 20.30 Топ-10 
12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 Проект мечты 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 17.30 05.15 Красиво жить 12+
11.35 18.00 00.30 06.15 Огород без 
хлопот 12+
12.00 18.25 00.55 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.30 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Недвижимость 12+
13.55 Огородные вредители 12+
14.25 Беспокойное хозяйство 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки 12+
15.50 Огороды. Экзотика 12+
16.20 01.50 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Детская террито-
рия 12+
18.55 22.00 04.15 Сад 12+
19.10 Дом своими руками 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Готовимся к зиме 12+
03.30 Дачные радости 12+
03.45 В гармонии с природой 12+




8.25 12.40 Королевы бала 12+
9.25 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.35 00.00 Тайны Смолвиля
18.00 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16»
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
04.05 Соблазны 16+
05.30 Europa plus чарт 16+
06.30 «Богиня шопинга»
7.00 8.05 12.50 13.50 
Прыг-скок команда
7.10 7.50 05.05 10.10 
11.30 12.05 21.45 05.30 М/ф
7.30 04.45 В гостях у Витаминки
8.15 8.40 8.50 9.00 9.15 9.40 9.55 
10.05 10.20 10.45 13.00 14.00 
14.25 15.00 16.10 17.10 19.45 
20.10 20.20 21.00 21.20 21.55 
22.00 22.40 00.35 03.50 04.20 
М/с 6+
11.10 19.25 Бериляка учится читать
12.30 20.45 Funny english
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Уроки хороших манер
14.45 05.15 Мы идем играть!
15.20 04.00 Жизнь замечательных 
зверей




17.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.55 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
18.25 06.40 М/с 12+
18.45 Звездная команда
19.00 23.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука 12+
00.00 За семью печатями 12+
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины 12+
02.20 Т/с «Секретные агенты» 12+
03.20 Ехперименты 12+
06.10 Х/ф «Кешка и маг»
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.30 13.00 
13.55 14.25 17.45 18.15 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.05 Т/с «Как попало» 12+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 Х/ф «Сын русалки»
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за древ-
ностями» 16+
19№1468 августа 2013 года
Уважаемые жители 
города Нижний Тагил!
Приглашаем вас бесплатно прой-
ти диспансеризацию в поликлини-
ках города по месту жительства. 
Первая диспансеризация прово-
дится в 21 год, последующие – 
через три года (24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42 и т.д.) на протяжении всей 
жизни. Призываем вас позаботить-
ся о своем здоровье, это в ваших 
интересах!
Управление социальных программ 
и семейной политики 
администрации города 
Нижний Тагил
 из жизни звезд
Николай Басков  
увлекся молодой актрисой
Сейчас Николай Басков снимается в ко-
медии, где играет молодого певца, очень 
похожего на него самого. На съемках Нико-
лай познакомился с актрисой Катей Ольки-
ной. Вернее, как рассказывает сам Басков, 
девушку он увидел еще на пробах и она 
ему сразу понравилась. А когда режиссер 
сказал, что девушка еще и незамужем, то 
Николай сразу же решил, что она для роли 
подходит.
- С Катей Олькиной мы нашли сразу… общий 
язык, - позже поделился Басков с журналистами.
Продолжатся ли между Басковым и Олькиной 
какие-то отношения - покажет время. А пока 
Николай рассказывает, что если вдруг надума-
ет жениться, то тамадой на его свадьбе будет 
Максим Галкин, а подвенечное платье невесты 
готов шить Валентин Юдашкин. Вот только в 
последнее время создается ощущение, что 
Николай Басков все больше играет героя-лю-
бовника, чем является им на самом деле, пишут 
«Папарацци».
www.shoowbiz.ru
9 августа- 40 дней со дня трагической гибели 
Сергея Николаевича  
НИКОЛАЕВА
Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь - тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока...»
Помним и скорбим. 
Родные и близкие
14 августа – 3 года,  
как ушла из жизни 
Надежда Сергеевна ЛЕМНИЦКАЯ
Ушла ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата, 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один
00.30 «Фредди Меркьюри. Вели-
кий притворщик» 12+




5.07, 5.35 6.07, 
6.35 7.07, 7.35 8.07, 8.35 Ве-
сти-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4»
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстра-
де» 16+
00.55 Х/ф «Красный лотос»
02.55 Честный детектив 16+
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный»




10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Х/ф «Масквичи»
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Охота на гения»
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 15.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-
ствие небесное»
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
18+
01.50 Х/ф «Американский жиго-
ло» 16+
04.05 Х/ф «Некуда бежать» 16+
7.00 М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа»
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
15.00 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
02.45 Т/с «Хор»
03.40 Т/с «Живая мишень»
04.30 Школа ремонта 12+
05.25 Саша + Маша 16+
06.00 М/с 
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» 16+
11.15 12.15 12.20 14.30 18.45 01.55 
02.40 Д/ф
11.35 Д/с
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Пленницы судьбы. Марга-
рита Тучкова
15.50 Х/ф «Большой концерт»
17.45 Джошуа Белл на фестивале 
в Вербье
19.45 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»




6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 13.10 14.10 Д/ф
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо»
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.30 «Веселые картинки» 
16+
20.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 02.50 5.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 04.20 Дело Астахова 16+
9.55 Т/с «Сделка» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
16+
22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
18+
01.50 «Города мира» 0+
02.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
03.20 Т/с «Горец» 16+
05.20 Вкусы мира 0+
05.30 «Свадебное платье» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.35 14.30 
15.20 16.00 16.40 17.35 01.40 
02.35 03.30 04.20 05.15 6.15 
7.10 8.10 9.05 Т/с «Рожден-
ная революцией»
19.00 19.45 20.30 21.15 21.55 22.40 
23.20 00.10 00.55 Т/с «След» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
11.10 19.45 Петровка, 
38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
14.00 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «Вечный зов» 16+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Почтальон»
22.20 Сегодня 16+
00.05 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.55 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами»
02.50 Д/ф





7.25 8.15 20.25 Астропрогноз 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Урал
8.20 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
8.45 Автоэлита 12+
9.20 «Здоровья вам!» 16+
9.55 04.25 Моя планета
10.25 Полигон
10.55 24 кадра 16+
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29 июля на Первом канале стартовал 
ситком «Трое в Коми».
 
Три закадычные подружки «чуть за 
40», а на самом деле, «ближе к 50», по 
случайному стечению обстоятельств 
оказываются в Сыктывкаре. Там, в 
далекой Республике Коми, у них и 
начинаются настоящие приключения. 
Корреспондент «Вокруг ТВ» побывал 
на съемочной площадке, которая, к 
слову, находится в Москве, и пооб-
щался с исполнительницами главных 
ролей: Ольгой Прокофьевой, Евгенией 
Добровольской и Аллой Довлатовой.
Режиссировать сериал взялась Оль-
га Ланд. Опыта работы в этом жанре у 
нее хоть отбавляй: «Даешь молодежь», 
«МосГорСмех», «Женская лига».
«Трое в Коми» - адаптация амери-
канского ситкома Hot in Cleveland, ко-
торый стал лауреатом премии «Эмми». 
В нашей истории речь пойдет о трех 
одиноких москвичках. Все у них не 
слава богу: стилист Лара (Алла До-
влатова) теряет звездного клиента, 
актриса Виктория (Ольга Прокофьева) 
- роль, писательница Мария (Евгения 
Добровольская) - музу. С горя под-
ружки решают отправиться в отпуск в 
Таиланд - авось, там жизнь наладится. 
Но по пути случается непредвиденное: 
самолет совершает экстренную по-
садку в аэропорту Сыктывкара. Да, 
это вам не солнечная Паттайя… Но кто 
сказал, что в Республике Коми нельзя 
почувствовать себя молодыми и вос-
требованными?
- Эта история, в первую очередь, 
для женщин, - рассказывает Ольга 
Ланд. - У нас в стране много одино-
ких представительниц слабого пола, 
которые находятся в поисках счастья, 
любви и ласки.
По мнению режиссера, мужчинам 
сериал тоже будет интересен. Дей-
ствительно, кто откажется посмотреть 
на жизнь с женской точки зрения?
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- Как выяснилось, 49 процентов ау-
дитории «Женской лиги» - мужчины, - 
продолжает Ланд. - Они рассказывали 
мне, что им любопытно было увидеть 
женские проблемы, так сказать, из-
нутри.
Действие разворачивается в Сык-
тывкаре. Сначала создатели сериала 
не хотели делать акцент на конкретном 
городе, но потом передумали.
- Мы хотели показать, что за МКАД 
жизнь не заканчивается, а только на-
чинается, - объясняет Ольга Ланд.
- Мне название кажется странным, 
- признается Ольга Прокофьева. - Не 
уверена, что нужно говорить о кон-
кретном городе, ведь там есть жители, 
которые будут смотреть наш фильм. 
Очень не хочется ненароком их оби-
деть. Надеюсь, они поймут, что мы 
обо всем говорим с иронией. Кстати, 
над Москвой мы тоже много шутим, 
героини же - барышни столичные.
Оказавшись в Сыктывкаре, три 
подружки снимают дом у Розы Васи-
льевны Гвоздиковой (Раиса Рязанова) 
- 70-летней пенсионерки, которая 
знает, как веселиться по-настоящему. 
Тут-то и начинается самое интересное. 
Оказывается, что у актрисы Виктории 
много поклонников среди местных, ее 
начинают узнавать на улицах, а книги 
писательницы Маши пользуются здесь 
спросом. Дамы знакомятся с новыми 
мужчинами и даже встречают… бывших 
возлюбленных.
- Я считаю, что «Трое в Коми» - 
фильм не только о женской дружбе, 
но и о том, как здорово жить в нашей 
стране, - считает Алла Довлатова. - Ге-
роини, попадая даже в такую глубинку, 
понимают, что счастье можно найти 
где угодно.
Стилист Лара работает на Первом 
канале, у нее есть VIP-клиенты, сре-
ди которых Андрей Малахов и Иван 
Ургант. Кстати, говорят, что Малахов 
даже примет участие в сериале в роли 
самого себя.
Три главные героини «Трое в Коми» 
- очень разные, но их объединяет про-
веренная годами дружба.
- Виктория - дама с недостатками, 
- говорит Ольга Прокофьева. - В ней 
есть высокомерие и легкий снобизм, 
но ради подруг она готова пуститься 
во все тяжкие.
- Лара - оптимистка и авантюрист-
ка, - уверена Алла Довлатова. - Она 
большая любительница поржать, в том 
числе над собой. Думаю, что ей легче 
всех приходится, потому что она умеет 
получать удовольствие от жизни.
- А мне кажется, если соединить 
всех героинь в одну, получится сред-
нестатистическая женщина со всеми 
ее чаяниями, - считает Евгения До-
бровольская. - Женщина - она же не 
плоская, она и мать, и домохозяйка, 
и любовница. Все это соединяется в 
каждой представительнице прекрас-
ного пола, но, чтобы было понятнее, 
в кино разными качествами наделили 
трех персонажей.
К женской дружбе актрисы тоже от-
носятся по-разному. У Прокофьевой 
и Довлатовой счастливый опыт, они 
считают, что женская дружба есть, а 
вот Добровольская отказывается в 
нее верить.
Сюжет «Трое в Коми» очень похож на 
оригинальную американскую версию, 
но, конечно, что-то пришлось адап-
тировать для российского зрителя. 
Например, убрали закадровый смех.
- Нам было жалко расставаться с 
некоторыми шутками, но мы понимали, 
что они не всем покажутся смешными, 
- рассказывает Алла Довлатова.
Кстати, после «Моей прекрасной 
няни» Прокофьева говорила, что «план 
по ситкомам в стране выполнила».
- Никогда не надо зарекаться, - 
улыбается Ольга. - Вот, согласилась 
на этот проект и ни о чем не жалею.
Режиссер Ольга Ланд и героини 
сериала уверены, что «Трое в Коми» 
должен вселить оптимизм в одиноких 
женщин за 40.
- Лара, Виктория и Мария не опу-
стили руки, нельзя прекращать ис-
кать свое счастье, даже если оно в 
какой-то момент покинуло вас. Нужно 
поднимать себя за волосы, надевать 
красивые платья и идти вперед. Ведь, 
чтобы роптать на жизнь, надо сначала 
что-то сделать.
Здорово, что сериал снимает имен-
но женщина-режиссер: она лучше по-
нимает женскую психологию.
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16+
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
12+






8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Время любить» 
16+
16.55 Субботний вечер
18.50 20.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» 16+
23.15 Х/ф «Дуэль» 12+
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» 
16+





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15 19.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Вопрос чести» 16+
03.00 Т/с «Масквичи» 16+
03.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 9.00 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 18.35 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 16.00 Нереальная история 
16+
16.30 6 кадров 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.00 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
00.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» 12+
01.40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.30 Х/ф «Аполлон-13» 12+
7.00 04.15 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.10 06.00 06.30 М/с 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.15 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
20.00 Х/ф «Цунами 3D»
23.00 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Механик» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 02.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым





15.20 Гении и злодеи
15.50 Большой балет
17.55 02.50 Д/ф
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания» 16+
21.00 Романтика романса
21.55 Больше чем любовь
22.35 Спектакль «Троил и Крес-
сида»
01.05 Джем
01.55 Легенды мирового кино
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 8.05 04.00 Д/ф 12+
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 Теремок 0+
11.00 «Маленькая модель 2013» 
6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Все будет хорошо 12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 01.35 Х/ф «Красавчик» 16+
22.00 Что делать? 16+
22.30 00.30 Автоэлита 12+
23.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
16+
00.35 Ночь в филармонии 0+
03.30 Действующие лица 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Собака в доме 0+
9.00 Х/ф «Евдокия»
11.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 21.00 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» 
16+
01.05 Д/ф
04.50 Спросите повара 16+
05.50 Цветочные истории 16+




10.10 10.55 11.40 12.20 
13.00 13.40 14.25 15.05 
15.55 16.50 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00 19.45 20.45 21.45 Т/с «Бан-
дитский Петербург-3» 16+
22.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
00.40 Х/ф «За последней чер-
той» 16+
02.40 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+





7.30 Х/ф «Деловые 
люди» 16+
9.15 Православная энциклопедия 
6+
10.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 6+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Д/ф
13.00 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
14.45 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 16+
16.30 17.45 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Х/ф «На кого бог пошлет» 
12+
01.50 Т/с «Почтальон» 16+
03.35 Городское собрание 12+
04.25 Без обмана 16+
7.00 Моя планета
8.10 Правда и 
вымысел 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 18.50 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.25 10+ 16+
10.35 В центре внимания 16+
11.00 15.35 00.05 Большой спорт
11.25 15.55 18.55 23.00 02.55 Лег-
кая атлетика 0+
14.05 Доктор красоты 16+
14.30 Квадратный метр
15.00 Авто news 16+
15.25 ЖКХ для человека 16+
18.30 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
5.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория 
заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
20.00 Концерт «Трудно жить 
легко»
22.00 Х/ф «Крутой» 16+
23.50 Х/ф «Механик» 16+
01.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
03.30 Х/ф «Охотник» 16+
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Мария Кожевникова вступила  
в батальон смерти 
Актриса Мария Кожевни-
кова в последнее время на 
первое место ставит работу 
в Государственной думе. Она 
стала реже сниматься в кино, 
однако, воспользовавшись 
депутатскими каникулами, 
сейчас отправилась на съе-
мочную площадку картины 
«Русской женщине посвя-
щается».
Фильм рассказывает о де-
вушках, которые в первую 
мировую войну добровольно 
вступали в так называемые 
батальоны смерти с целью 
пропагандировать патриотизм 
и героизм. Основательницей 
таких подразделений была 
Мария Бочкарева, роль которой 
досталась Марии Ароновой.
Мария Кожевникова тоже 
сыграет одну из главных ролей 
и даже побреется ради фильма 
налысо, а вот ее партнером 
по проекту выступит Марат 
Башаров.
На странице Кожевниковой 
в «Инстаграме» уже появились 
первые фотографии со съе-
мочной площадки: на кадре 
суровый Башаров душит хруп-
кую Марию, так что остается 
лишь гадать, какие отношения 
связывают их героев в картине.
www.vokrug.tv
«Дом-2» - самое популярное 
реалити-шоу в России 
Реалити-шоу «Дом-2» стало самым популяр-
ным проектом российского телевидения, по 
версии издания «Биржевой лидер».
Вот уже почти 10 лет ежедневно миллионы теле-
зрителей с удовольствием наблюдают за тем, как 
обычные люди строят отношения, скандалят и стре-
мятся выигрывать призы.
«Дом-2», по мнению аналитиков, держит лидерство 
в основном за счет ярких участников, их откровенных 
фотосессий, эпатажного поведения, интриг и громких 
скандалов. Помимо того, зрителей интересует судьба 
бывших популярных участников проекта.
Второе место в рейтинге самых популярных шоу 
на российском телевидении занимает «Холостяк», 
где обеспеченный, успешный мужчина ищет свою 
спутницу.
На третьем месте — проект «Каникулы в Мексике», 
где юноши и девушки проводят время на шикарной 
вилле.
Отметим, что для составления рейтинга аналитики 
рассматривали такие показатели, как число упоми-




6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.50 Тимон и Пум-
ба 12+
11.30 Моя прекрасная няня 16+
14.40 01.50 Большая разница 16+
22.40 Прожекторперисхилтон 16+








11.00 15.15 7.00 Д/с
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 12+
15.00 20.00 Новости
18.30 Х/ф «У твоего порога» 12+
20.15 Х/ф «Евдокия» 16+
22.20 Х/ф «День командира диви-
зии» 12+
00.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 16+
02.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2» 
16+
03.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3», 
«Сделка с правосудием» 16+





10.00 Любовь и прочие обстоятель-
ства 16+
12.00 00.15 В ритме сердца 16+
14.00 18.00 Х/ф «Оскар» 16+
15.50 Везунчик 12+
22.10 Девушка в парке 16+
02.10 Жатва 16+
04.00 Опустевший город 16+




9.05 Очевидное - невероятное. 
Психология научного творче-
ства 12+
10.05 16.05 04.10 Живая история 
16+
10.50 The lucy show. Эпизод 7 16+
11.20 Один из тринадцати 16+
12.55 18.55 00.55 06.50 О.С.П.-
студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 10 16+
14.00 Среди коршунов 12+
15.35 Песня года 6+
16.50 The lucy show. Эпизод 8 16+
17.20 Здравствуй, грусть 16+
19.35 Час пик. Эпизод 11 16+
20.00 Вождь Виннету: след голово-
резов 6+
21.30 День кино 12+
22.25 Эта неделя в истории 16+
22.55 The lucy show. Эпизод 9 16+
23.25 С любимыми не расставай-
тесь 16+
00.40 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
01.35 Час пик. Эпизод 12 16+
02.00 03.05 Небесные ласточки
04.55 The lucy show. Эпизод 10 16+
05.25 Его звали Роберт 16+
07.35 Час пик. Эпизод 13 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Вилка на до-
роге» 16+
10.30 04.30 Х/ф «За мной, кана-
льи!» 6+
12.30 06.30 Х/ф «Под перекрест-
ным огнем» 18+
14.30 Х/ф «Три товарища»
16.30 Х/ф «Звездные воины: путь 
сквозь Вселенную» 12+
18.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 
16+
22.30 Х/ф «Пристанище»16+
00.30 Х/ф «Приют» 16+
02.30 Х/ф «Заключенный r» 16+
6.00, 5.15 М/ф
8.20 Х/ф «Пассажир с 
экватора»
10.00 Магия красоты 16+
11.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Секрет черного буд-
ды»
14.00 Х/ф «Тайна ковчега»
16.30 Х/ф «На грани безумия»
19.00 Х/ф «Беглец»
21.30 Х/ф «Смертельная гонка-2»
23.30 Х/ф «Зодиак»





8.00 Полезное утро 0+
8.40 Чудо 12+
10.40 01.00 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья»
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «Майор Ветров»
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.00 Х/ф «Фрираннер»




9.35 10.00 13.30 13.55 05.10 05.35 
07.35 Тетрадь смерти 16+
10.25 11.10 18.20 19.05 Хроники Но-
страдамуса 12+
11.55 12.45 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
15.10 15.55 Говорящая с призрака-
ми 12+
16.40 17.30 Загадки истории 12+
19.55 Ковчег 12+
21.25 22.10 Бедлам 16+
23.00 04.15 Жизнь на Марсе 12+
23.55 00.40 01.20 02.05 02.50 Днев-
ники вампира 16+
03.30 Мерлин 12+
12.30, 16.15, 17.15, 
22.15, 02.00, 04.45 
Легкая атлетика 0+
13.45, 04.40 Sports 
excellence 0+
14.00 Хоккей на траве 0+
15.30, 23.15, 05.00 Велоспорт 0+
22.30 Прыжки на лыжах 0+
00.45 Конный спорт 0+
7.00 Бокс 0+
9.00 15.30 05.00 
Легкая атлетика 
0+
11.00 17.45 03.45 04.15 Велоспорт 
0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.15 Гребной слалом 0+
18.45 01.30 Вот это да!!! 0+
19.00 19.30 21.30 22.30 Футбол.
00.30 Хоккей на траве. 0+
01.45 02.45 Бальные танцы 0+
8.00 21.20 04.50 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.50 05.20 Я расту 12+
9.00 22.20 05.55 Реабилитация 12+
9.30 06.25 Рецепт 16+
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 03.20 Женское здоровье 12+
11.30 23.50 03.50 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.20 Спортивные травмы 
12+
12.30 Все о человеке 12+
13.00 00.50 Спорт для детей 12+
13.30 01.20 Будь в тонусе! 12+
14.00 01.50 Диета 12+
14.30 02.20 Свет Солнца 12+
15.00 02.50 Массажи 12+
15.30 06.55 Педиатрия 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 12+
18.00 23.20 Новейшие достижения 
в медицине 12+
18.30 Детский врач 12+
19.00 Кабинет красоты 12+
19.30 Диалоги о питании 12+
20.20 Метеозависимость 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Первая помощь 12+
22.50 Косметолог и я 16+
04.20 Зеленая aптека 12+
07.25 История болезней 12+
8.00 11.50 15.55 
21.45 00.45 05.00 
Быстрые рецеп-
ты 12+
8.15 05.15 Тихая охота 12+
8.45 17.05 23.00 05.45 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.20 23.30 06.15 Проект мечты 12+
9.50 15.10 06.45 Лучки-пучки 12+
10.05 07.00 Недвижимость 12+
10.35 07.30 Красиво жить 12+
11.05 00.00 Огородные вредители 
12+
11.35 00.30 Подворье 12+
12.05 21.30 01.00 Сад 12+
12.20 01.15 Террасы и беседки 12+
12.45 02.35 Антикварные превра-
щения 12+
13.15 03.05 Пейзаж под окнами 12+
13.45 19.30 03.35 Сравнительный 
анализ 16+
14.15 19.05 04.05 Огород без хло-
пот 12+
14.40 04.30 Бесполезные растения 
12+
15.25 10 самых больших ошибок 
16+
16.10 Лучшие экологические дома 
мира 12+
16.35 Топ-10 12+
17.35 В гармонии с природой 12+
18.05 22.30 Лавки чудес 12+
18.35 Хозяин. Эпизод 81 12+
20.00 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
20.30 Ремонт для начинающих 16+
21.00 Домик в Америке 12+
22.00 Старинные русские усадьбы 
12+
01.40 Удивительные обитатели сада 
0+
02.05 Ландшафтный дизайн 12+
7.00 11.00 03.40 В теме 
16+
7.25 Europa plus чарт 
16+
8.25 Мисс «Детсад» 12+
9.20 Любимые мультфильмы
11.30 «Звездные слабости» 16+
12.30 04.45 Популярная правда 16+
13.00 Косметический ремонт 16+
20.00 Х/ф «Костяника. Время лета»
22.00 Х/ф «Кот-парад»
22.30 01.10 Топ-модель по-
американски 16+
02.30 Твое тело 16+
04.05 Playboy: разденьте девушку 
16+
05.10 «Натуральные красотки» 16+
06.10 «Самые влиятельные женщи-
ны Голливуда»16+
7.00 8.50 9.15 9.55 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 00.55 
04.25 М/с 6+
7.10 10.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.20 15.15 16.45 17.25 
22.50 23.40 05.20 М/ф
7.35 15.35 В гостях у Витаминки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 15.25 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет




13.30 04.50 Смешные праздники




16.05 03.50 Вопрос на засыпку
17.50 Т/с «Секретные агенты» 12+
18.45 Звездная команда
19.05 Волшебный чуланчик
19.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
21.10 Жизнь замечательных зверей
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Почемучка
23.10 Копилка фокусов
00.00 Т/с «Доктор Кто»
02.40 Х/ф «Сто радостей, или 
Книга великих открытий»
05.30 Х/ф «Руслан и Людмила»
06.45 М/с 12+
7.05 8.05 8.35 9.05 9.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
11.55 12.20 12.50 13.15 
13.45 14.10 14.40 06.20 
06.35 М/с 6+
7.35 Т/с «Брэнди и мистер Вискерс» 
6+
15.00 Устами младенца
15.40 Х/ф «Вверх, вверх под 
облака»
17.20 Х/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия»




20.00 «Черный котел», 
анимационный фильм 12+ 
США, 1985
21.30 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента»
23.15 Х/ф «В ритме сердца»
01.20 Х/ф «Обычная прогулка в 
парке»
03.05 04.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
04.55 05.20 05.50 Т/с «Волшебники 
из Вэйверли Плэйс» 6+
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ТВЦ 15.00 
«Арлетт», комедия (Франция, 1997)
Умирающий миллионер приказывает разыскать свою непри-
знанную дочь, чтобы оставить ей все состояние. Группа мошен-
ников подсылает к женщине нанятого красавца – он должен на 
ней жениться, а потом отдать им ее деньги.
ТВЦ 16.55 
«Пусть говорят», мелодрама (Россия, 2010)
 Галка и Света по распределению приехали работать в райцентр. 
Красавица Галка сразу оказалась в центре внимания мужчин: в 
нее влюбился и водитель бульдозера Петр, и завидный жених 
Мишка, только что вернувшийся с Севера. Завистливая Светочка 
не может простить подруге такого успеха, ведь она тоже тайно 
влюблена в Мишку… 
Телекон 21.00
«Турист», триллер (США, Франция, Италия, 2010)
Красавица Элиз — любимая женщина разыскиваемого поли-
цией вора Александра Пирса. Недавно он обокрал своего босса 
- крупного бандита на большую сумму. За Элиз следит полиция, 
чтобы выйти на Пирса. Известно, что Пирс сделал пластическую 
операцию и изменился до неузнаваемости. Элиз получает со-
общения от Пирса сесть на поезд до Венеции, найти там парня, 
похожего на Александра, и притвориться, что это он и есть. Этим 
парнем оказывается американский турист Фрэнк. 
Филипп Киркоров  
загорает с детьми  
на греческом пляже
Отпуск Филиппа Киркорова в Греции продолжается. 
Певец арендовал виллу на острове Крит и наслаждает-
ся морским  отдыхом. Накануне он выложил в интер-
нет свежие отпускные карточки.
На одном из фото Филипп раскрывается перед своими 
поклонниками с совершенно неожиданной стороны: оде-
тый в шорты и яркую рубашку, Киркоров загорает вместе 
с детьми на пляже. Маленькие Алла-Виктория и Мартин, 
наряженные в одинаковые купальные халатики с капюшон-
чиками, семенят по пляжу, словно утята. Филипп, хоть и 
делает вид, что он строгий папа, с откровенным обожанием 
любуется своими наследниками, пишет «Экспресс газета».
На другом снимке парочка снята во время прогулки: 
Алла-Виктория, одетая в очаровательное кружевное пла-
тьице, что-то шепчет на ухо братику.
- Сын и дочь… Интересно, о чем это они? Подрастут 
— спрошу, — подписал снимок Филипп.
После того, как в Юрмале закончился конкурс «Новая 
волна», в гости к Филиппу прилетела Кристина Орбакайте 
вместе с дочкой Клавой. Звездное семейство отдыхает 
в одном из самых живописных уголков Крита – местечке 
Элунда.
www.shoowbiz.ru
5.30 6.10 Т/с «Шан-
таж»






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
принц Каспиан»
15.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
16.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова





00.00 Т/с «Под куполом»
00.50 Х/ф «Лучше не бывает»
03.25 Т/с «Элементарно»
04.15 Контрольная закупка
6.50 Х/ф «Кто 
поедет в Тру-
скавец»
8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 14.30 Х/ф «Кукушка»
14.20 Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь»
20.30 Х/ф «Четвертый пассажир»
22.30 Х/ф «Каминный гость»
00.20 Х/ф «Монро»




8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+













10.50 Чудо  техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 17.30 19.20 Т/с «Мент в за-
коне»
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань», прямая трансляция
23.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-
густе»
03.20 Т/с «Важняк»
05.05 Т/с «Охота на гения»
6.00 М/ф 0+
8.00 8.30 9.00 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
10.20 М/ф 12+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 6 кадров 16+
13.10 М/ф «Гадкий я» 6+
15.00 16.00 Т/с «Супермакс» 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Х/ф «Турист» 16+
19.25 Х/ф «На игре» 16+
21.10 Х/ф «На игре. Новый уро-
вень» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.05 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» 16+
02.25 Х/ф «Красотка и замараш-
ка» 12+
04.10 Х/ф «Инспектор Гаджет» 
12+




8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.35 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 20.00 Комеди клаб 16+
14.35 Х/ф «Война богов: бес-
смертные»
16.35 Х/ф «Возвращение супер-
мена»
19.30 ТНТ. Mix 16+
23.00 02.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома»
05.40 Саша + Маша 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 М/ф
14.25 18.25 01.00 Д/ф
15.20 Тэнглвуд. Гала-концерт к 
75-летию Тэнглвудского му-
зыкального центра
16.45 Вечер Дмитрия Назарова в 
Доме музыки
17.40 01.55 Искатели
18.55 Х/ф «Тридцать три»
20.10 Вечер-посвящение Василию 
Аксенову
21.40 Опера «Дон Жуан»
02.40 Фортепианные миниатюры 




6.20 7.00 8.00 01.30 
02.40 04.00 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 22.55 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо»
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 De facto 12+
16.45 На страже закона 16+
17.05 21.30 «Веселые картинки» 
16+
19.00 Х/ф «Потоп»
21.55 События. Итоги 16+
23.25 Авиаревю 16+
23.45 Секреты стройности 12+
00.05 Х/ф «Даже не думай-2» 
16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Достать звезду 16+
7.30 05.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Тайны еды 0+
8.45 «За двумя зайцами», коме-
дия 12+
10.15 18.50 19.00 22.30 23.00 Одна 
за всех 16+
10.45 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19.15 Т/с «Мисс Марпл» 16+
23.30 Чтец, драма 16+
01.50 Х/ф «Север и юг» 12+




10.10 10.45 11.20 11.55 
12.25 13.00 13.35 14.05 
14.35 15.05 15.40 16.15 16.50 
17.25 17.55 Т/с «Детективы» 
16+
19.00 19.45 20.35 21.25 Т/с «Отряд 
Кочубея»
22.20 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!»
01.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
02.30 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
5.30 Х/ф «Новые 
похождения Кота-в-
сапогах»
6.55 М/ф «Два богаты-
ря»
7.10 Д/с
7.45 Фактор жизни 6+
8.20 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Русские документальные 
сказки 6+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 6+
13.30 Тайны нашего кино 12+
14.00 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи»
16.35 Т/с «Мисс Фишер»
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой»
21.20 Х/ф «Женская логика-5»
23.30 Т/с «Инспектор Льюис»
01.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вых»
03.15 Х/ф «Люди в океане»
04.45 Марш-бросок 12+




8.00 Язь против еды
8.30 Рейтинг Баженова 16+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 23.35 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 23.10 Финансист 16+
11.15 ЖКХ для человека 16+
11.25 17.35 21.10 02.55 06.30 Лег-
кая атлетика 0+
14.00 16.30 22.40 Большой спорт
14.30 Автовести
14.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.35 Наука 2.0
21.40 Риэлторский вестник 16+
22.10 Банковский счет 16+
22.40 Автоэлита 12+
00.55 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция
5.00 Х/ф «Джеймс Бонд 
- агент 007: завтра не 
умрет никогда»
6.00 Х/ф «Престиж»
8.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: и целого мира мало»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: умри, но не сейчас»
13.30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: казино «Рояль»
16.15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: квант милосердия»
18.20 00.00 Х/ф «300 спартан-
цев»
20.30 Х/ф «Соломон Кейн»
22.20 Х/ф «Время ведьм»
02.10 Х/ф «Шиза»
03.50 Х/ф «Убитые молнией»
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София Ротару дважды отметит свое 66-летие
 из жизни звезд
В среду, 7 августа, российско-украинская певица София 
Ротару отметила свой день рождения. Артистка сумела 
пронести сквозь годы любовь к песне и своим слушателям, 
которые отвечают ей тем же. Глядя на эту красивую, гордую 
и талантливую певицу, трудно поверить, что ей уже 66, пишет 
газета «Вечерняя Москва».
– София Михайловна, по-
здравляем вас с праздни-
ком. До сих пор некоторые 
ваши поклонники не могут 
разобраться с датой вашего 
рождения. Одни утвержда-
ют, что вы родились 7 ав-
густа, другие уверены, что 
9-го. Где правда? 
– И там, и там (cмеется). 
На самом деле я родилась 7 
августа, но по паспорту 9-го. 
Эту досадную путаницу внесли 
паспортистки, сделав ошибку 
при оформлении документа.
– Вы не пытались устра-
нить это канцелярское недо-
разумение? 
– Вы думаете, это легко было 
сделать? Я пыталась, но стол-
кнулась с такой бюрократией, 
что нервы не выдержали, и я 
решила оставить это безна-
дежное дело. И это при том, 
что я уже была известной на 
всю страну артисткой. Теперь 
праздную свой день рождения 
дважды.
– София Михайловна, а 
правда, что для своих по-
клонников раз в году вы 
устраиваете грандиозный 
прием в загородном доме? 
– Да, эту традицию придумал 
мой покойный муж много лет 
назад. Мы накрывали в саду 
длинные столы, на которых все 
угощения были с моего огоро-
да. У меня ведь в саду растет 
практически все. Это вообще 
моя гордость. Такие встречи 
сближают меня с моими по-
клонниками.
– Не любовь ли к поклон-
никам сыграла с вами злую 
шутку, когда одна из ваших 
рьяных фанаток попыталась 
взорвать авиалайнер, на 
борту которого вы находи-
лись?
– Произошло недоразуме-
ние, и мне очень жаль, что все 
так вышло. Она действительно 
моя многолетняя поклонница, 
и я очень хорошо ее знаю. Не 
знаю, что нашло на нее, когда 
она таким образом решила, 
как она выразилась, отомстить 
моему бывшему директору 
Ольге Коняхиной за то, что та 
не пустила ее ко мне за кули-
сы и в гримерную. Слава богу, 
инцидент уже исчерпан.
– Скажите, как долог век 
певицы? 
- Артисту, решившему для 
себя, что все спел и сказал 
зрителю, пора покидать сцену. 









8.30 Тимон и Пумба 12+
9.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Орел и решка 16+
16.10 Большая разница 16+
21.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.10 Каникулы в Мексике.  
Суперигра 16+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+




12.05 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно»16+




15.15 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3», 
«Сделка с правосудием» 16+
17.50 Д/ф
18.30 Х/ф «Подкидыш» 6+
20.15 Х/ф «Небесный тихоход» 6+
21.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
02.05 Т/с «Не хлебом единым» 12+





12.30 Октябрьское небо 16+
14.30 Х/ф «Оскар» 16+
17.00 Авансцена 16+
19.30 Мексиканец 16+
22.00 Premiere сумерки. Сага. Зат-
мение 16+
00.30 На краю 16+
02.10 Опустевший город 16+
04.25 Приезжие 16+
06.05 Игры патриотов 16+
8.00 Среди кор-
шунов 12+
9.35 02.00 03.35 
Песня года 6+
10.05 22.10 Живая история 16+
10.50 The lucy show. Эпизод 8 16+
11.20 Здравствуй, грусть 16+
12.55 18.55 00.50 06.55 О.С.П.-
студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 11 16+
14.00 Вождь Виннету: след голово-
резов. 6+
15.30 День кино 12+
16.25 Эта неделя в истории 16+
16.55 The lucy show. Эпизод 9 16+
17.25 С любимыми не расставай-
тесь 16+
18.40 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
19.35 Час пик. Эпизод 12 16+
20.00 21.05 Небесные ласточки
22.55 The lucy show. Эпизод 10 16+
23.25 Его звали Роберт 16+
01.35 Час пик. Эпизод 13 16+
05.00 The lucy show. Эпизод 11 16+
05.25 Транссибирский экспресс 
16+
07.35 Час пик. Эпизод 14 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Три товарища» 
6+
10.30 04.30 Х/ф «Пристанище»16+
12.30 06.30 Х/ф «Приют» 16+
14.30 Х/ф «Заключенный r» 16+
16.30 Х/ф «За мной, канальи!» 6+
18.30 Х/ф «Под перекрестным 
огнем» 18+
22.30 Х/ф «Черные бабочки» 16+
00.30 Х/ф «Сумерки» 16+
02.30 Х/ф «Одноклассники по-
итальянски» 18+
6.00, 5.30 М/ф




14.00 Х/ф «На грани безумия»
16.30 Х/ф «Беглец»
19.00 Х/ф «Служители закона»
21.30 Х/ф «Смертельная гонка-3: 
инферно»
23.30 Х/ф «Максимальный риск»
01.30 Х/ф «Ограбление по-
французски»
03.30 Х/ф «Таймер»




8.00 Полезное утро 0+
9.15 Чудо 12+
11.15 01.00 Х/ф «Золотой век»
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.45 Х/ф «Американский ниндзя 
4: полное уничтожение» 16+
20.00 Д/с
21.00 Дорожные войны 16+
22.00 05.10 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
8.00 8.45 14.10 
06.25 Звездный 
путь: вояджер 6+
9.35 10.00 13.40 05.35 06.00 07.10 
07.35 Тетрадь смерти 16+
10.30 11.15 Бедлам 16+
12.00 12.50 03.50 Мерлин 12+
14.55 15.45 16.30 Говорящая с при-
зраками 12+
17.15 18.05 19.00 Загадки истории 
12+
19.45 20.35 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
21.20 22.10 Хроники Нострадамуса 
12+
23.00 04.45 Жизнь на Марсе 12+






13.45 Вот это да!!! 0+
14.00, 22.00 Хоккей на траве 0+
15.30, 21.15, 04.45 Велоспорт 0+
16.15, 17.45, 21.00, 23.30, 01.00, 
03.05, 04.30 Легкая атлетика 
0+
01.15 Бокс 0+
03.00 Sports excellence 0+
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 14.00 Легкая 
атлетика 0+
11.00 17.00 05.00 Велоспорт 0+
12.00 17.30 19.30 21.30 23.30 06.00 
Футбол.
16.00 Гребной слалом 0+
00.30 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен
01.30 Футбол. Испания. Мексика - 
Испания
02.30 Вот это да!!! 0+
02.45 Футбол. Испания. Болгария 
- Япония
04.15 Прыжки на лыжах 6+
8.00 21.20 04.50 
Симптомы и ил-
люзии 12+
8.30 21.50 05.20 Я настаиваю 12+
9.00 05.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
9.30 23.25 06.20 Детский врач 12+
10.00 Зеленая аптека 12+
10.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.00 18.55 04.20 Кабинет красоты 
12+
11.30 23.55 Диагноз неизвестен
12.25 00.50 Как вы себя чувствуете? 
12+
12.55 01.20 Спорт для детей 12+
13.25 01.50 Животные лечат 12+
13.55 02.20 Правда о похудении 
12+
14.25 02.50 Упражнения для мозга 
12+
14.55 03.20 О диетах и не только 
12+
15.25 03.50 Хирургия. Эпизод 6 16+
15.55 Большая пробежка 12+
16.25 Древний путь к здоровью 12+
16.55 Победа над собой 12+
17.25 Я расту 12+
17.55 Реабилитация 12+
18.25 Рецепт 16+
19.25 06.50 Диалоги о питании 12+
20.15 Дышите правильно 12+
20.30 Первая помощь 12+
20.45 История лекарств 12+
22.20 Внутри человеческого тела 
16+
23.15 Спа. Эпизод 1 12+
07.40 Энциклопедия заблуждений 
12+
8.00 17.40 23.00 
05.00 Идеи для 
вашего дома 12+
8.35 11.50 23.30 00.45 05.30 В гар-
монии с природой 12+
9.05 06.00 Лавки чудес 12+
9.35 06.30 Хозяин. Эпизод 81 12+
10.05 12.20 15.00 07.00 Лучки-пучки 
12+
10.20 07.15 10 самых больших оши-
бок 16+
10.50 16.55 07.45 Быстрые рецепты 
12+
11.05 00.00 Сад 12+
11.20 00.15 Дачная экзотика 6+
12.35 20.10 02.35 Огород без хло-
пот 12+
13.00 19.40 03.00 Сравнительный 
анализ 16+
13.30 03.30 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
14.00 04.00 Ремонт для начинаю-
щих 16+
14.30 04.30 Домик в Америке 12+
15.15 22.30 Недвижимость 12+
15.45 Красиво жить 12+
16.15 Готовимся к зиме 12+
16.30 Удивительные обитатели сада 
0+
17.10 21.30 Тихая охота 12+
18.10 Проект мечты 12+
18.40 Антикварные превращения 
12+
19.10 Пейзаж под окнами 12+
20.35 Бесполезные растения 12+
21.05 Лучшие экологические дома 
мира 12+
22.00 Хозяин. Эпизод 82 12+
01.15 Дом своими руками 16+
02.05 Детская территория 12+
7.00 11.20 В теме 16+
7.25 «Звездные нож-
ки»16+
8.25 Мисс «Детсад» 12+
9.20 Любимые мультфильмы
10.20 Europa plus чарт 16+
11.50 Стилистика. Новости моды 
16+
12.20 Твое тело 16+
13.00 Х/ф «Кот-парад»
14.00 15.20 Топ-модель по-
американски 16+
18.00 Х/ф «Костяника. Время лета» 
16+
20.00 02.25 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник» 18+
22.00 06.00 Д/ф
23.00 Х/ф «Холостяк по-
американски» 16+
04.25 Playboy: разденьте девушку 
16+
05.30 Популярная правда 16+
7.00 8.50 9.15 9.55 
14.30 15.55 21.45 
21.55 22.00 00.40 
03.50 04.20 М/с 6+
7.10 10.15 05.15 Мы идем играть!
7.25 10.30 12.20 12.45 22.50 23.40 
05.05 М/ф
7.35 21.10 04.45 В гостях у Витамин-
ки
7.55 19.25 Сельские хлопоты
8.20 13.50 Прыг-скок команда
8.30 Ребята и зверята
9.40 21.35 Лентяево
10.00 Уроки хороших манер
10.50 Подводный счет









15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель»





22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Почемучка
23.10 Копилка фокусов
00.00 Т/с «Доктор Кто»
02.25 Х/ф «Фуксия - маленькая 
ведьма»
05.35 Х/ф «Руслан и Людмила»
06.40 М/с 12+
7.05 8.05 8.35 9.05 9.30 
10.00 10.30 11.00 12.00 
12.30 12.55 13.20 13.50 
14.15 14.45 06.35 М/с 
6+
7.35 Т/с «Брэнди и мистер Вискерс» 
6+
11.30 Устами младенца
15.10 «Черный котел», 
анимационный фильм 12+ 
США, 1985
16.40 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента»




20.00 М/ф «Капризная принцесса»
20.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
22.05 Х/ф «В ритме сердца»
00.00 Х/ф «Город Эмбер»
02.00 Х/ф «Сын русалки»
03.55 04.45 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.40 06.10 Т/с «Собака точка ком» 
6+
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На российских дорогах появились новые знаки 
6 августа вступил в силу ряд изменений в ПДД. Помимо 
возможности поднимать до 130 км/ч скоростной режим 
на платных трассах категории А1, в правилах появились 
новые знаки и изменились некоторые термины. 
В частности, в ПДД введен новый термин «Парковка», со-
ответствующий аналогичному термину Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Кроме того, теперь наиме-
нование дорожного знака 6.4, который ранее назывался «Ме-
сто стоянки», изменено на «Парковка (парковочное место)». 
В описании дополнительной таблички 8.8 «Платные 
услуги», которая используется совместно с этим знаком, 
фраза «услуги предоставляются только за наличный рас-
чет» заменена фразой «услуги предоставляются только за 
плату». Как сообщает пресс-служба ГИБДД, знак был из-
менен, поскольку современные паркинги уже оборудуются 
терминалами, работающими и с безналичными формами 
оплаты парковки. Еще на дорогах начнут устанавливать знаки 
«Работает эвакуатор», информирующие об осуществлении 
принудительной эвакуации транспортных средств. 
Для уведомления участников дорожного движения об 
окончании полосы, предназначенной для движения только 
маршрутных транспортных средств, введен новый дорожный 
знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств». 
Важное изменение коснулось дорожного знака 3.4 «Дви-
жение грузовых автомобилей запрещено». Теперь этот знак 
распространяется на все грузовые транспортные средства 
с определенной разрешенной максимальной массой (в том 
числе и на обслуживающие предприятия, находящиеся в 
обозначенной зоне, а также обслуживающие граждан или 
принадлежащие гражданам, проживающим или работаю-
щим в обозначенной зоне). 
Пресс-служба ГИБДД также разъяснила водителям, что 
возможность повышения разрешенной скорости на трассе 
А1 со 110 до 130 км/ч и на других шоссе с 90 до 110 км/ч 
не означает, что скоростной режим на этих магистралях 
автоматически возрастет. «Значение самих знаков «Авто-
магистраль» и «Дорога для автомобилей» не изменились. 
Само наличие этих знаков на дороге не означает, что по 
ней можно двигаться со скоростью 130 и 110 км/ч соот-
ветственно», - говорится в сообщении. 
Большинство трасс в России отвечает классу 1Б (110 
км/ч) и 1В (90 км/ч). На остальных дорогах категории А1 
(протяженность порядка 200 километров), которые являются 
бесплатными, скоростной режим останется на прежнем 
уровне – 110 км/ч. До 130 км/ч скоростной режим поднимут 
только на одном участке - 100-километровом отрезке трассы 
«Дон». Уже в этом месяце после установки соответствующих 
знаков, предупреждающих табличек и перенастройки табло 
там можно будет передвигаться существенно быстрее, со-
общает РБК.
Россия 22.30
«Каминный гость», мелодрама 
(Украина,  2013)
Она - прокурор; строгая на работе, угрюмая 
и неулыбчивая дома. Уже пять лет как потеряла 
любимого мужа. Однажды, возвратясь с работы, 
героиня приходит в недоумение: в вазе с цве-
тами, которую еще утром наполнила до краев, 
почти нет воды. Удивившись, вновь ее наполняет, 
а к утру обнаруживает вазу располовинившейся. 
Следы чужого присутствия в квартире доводят 
ее до отчаяния: то ли она сходит с ума, то ли 
дух мужа вступает с ней в контакт. 
 
ТВЦ 17.40 
«Колечко с бирюзой», мелодрама 
(Украина, 2008 )
Раненый офицер Игорь Карташов и медсе-
стра Наташа познакомились в военном госпи-
тале и полюбили друг друга с первого взгляда. 
Но отношения разрушились так же быстро, как 
и зародились: Наташа увидела Игоря в объ-
ятиях бывшей подружки и не смогла простить. 
Вышла замуж за другого, родила сыновей, но 
продолжала хранить подарок Игоря – про-
стенькое колечко с бирюзой. Как будто знала: 
однажды они встретятся. 
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЯРМАРКА - АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
город БАРНАУЛ !!!
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, травы и многое другое!!!
В наличии - ОЛЬХОН №3, избавляет от хронических заболеваний















на 3 700 рублей  
и получи  
дисконтную карту  
в подарок
Новинка экстракт КОРЕЙСКОГО 
КРАСНОГО ЖЕНЬШЕНЯ (6-летний). 
Основные показания: участвует в процессе 
превращения злокачественных раковых 
клеток в нормальные здоровые клетки, при 
лучевой терапии, нормализует гемоглобин, 
и спольз уе тся  при  з аболеваниях 
центральной нервной системы, повышает 
устойчивость к  гипоксии,  снимает 
головные боли, нормализует давление, 
понижает сахар в крови и холестерин, 
рекомендуется при болезни Боткина, 
способствует очищению и восстановлению 
печени,  восстанавливает память и 
сексуальную активность, нормализует 
половые функции у мужчин и женщин 
и т. д. ЦЕНА препарата – 1950 руб., 
профилакт. курс - 2 упак., оздоровит. 
курс - 4 упак. Остерегайтесь дешевых 
подделок. 
«ТАЛКАН» - пророщенные семена 
овса, амаранта, льна (500 г). Пророс-
шие семена - продукт для здоровья на вес 
золота. Хроническая усталость, кожные за-
болевания, заболевание почек, раздражи-
тельность, повышенное и пониженное дав-
ление, лишний вес - обычное начало се-
рьезных проблем со здоровьем. 100%-ное 
очищение кишечника и сосудов, отличное 
очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. ЦЕНА – 380 
руб., мин. обязат. курс - 4 упак. Полн. 
курс – 8 упак.
 «ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ», корни 2013 
года.  Лечебные свойства лапчатки 
белой многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболеваниях 
щитовидной  железы  –  таких ,  как 
диффузный зоб I-IV степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, гиперплазия 
щитовидной железы, аденома щитовидной 
железы. В народной медицине применяют 
корень лапчатки белой для лечения 
гиперфункции щитовидной железы. 
В народной медицине рекомендуется 
пить отвар травы лапчатки белой при 
опущении матки. ЦЕНА 30 г – 410 руб. 
Мин. оздоровит. курс - 4 упак. Полн. 
курс – 12 упак. Остерегайтесь дешевых 
подделок! 
Гриб КОПРИНУС  – избавляет от 
алкоголизма, в том числе – и от пивного. 
Новая ЦЕНА – 490 руб., мин. курс - 5 
упак. Полн. курс на 1 месяц - 12 упак. 
БАРСУЧИЙ ЖИР, 100% (250 мл). Кла-
дезь полезных веществ. Уже много лет 
барсучий жир применяется в народной 
медицине, обладает хорошими бактери-
цидными, противовоспалительными, им-
муностимулирующими и общеукрепляю-
щими свойствами. Сегодня барсучий жир 
успешно применяют при многих заболе-
ваниях: туберкулезе, воспалении легких, 
хронических бронхитах, пневмонии, при 
общем истощении организма, некоторых 
видах астмы, атеросклерозе, язве желудка 
и 12-перстной кишки, гастритах, колитах и 
др. ЦЕНА – 440 руб., мин. курс - 3 упак. 
Полн. курс - 6 упак. 
 ЭКСТРАКТ БОБРОВОЙ СТРУИ (100 
мл). Мужские и женские хронические за-
болевания. ЦЕНА – 2500 руб.
Бальзам «Егерь» (250 мл), новый. В 
состав бальзама «Егерь» входят: жир мед-
вежий, пантокрин, мед натуральный, мас-
ло кедровое и еще более 15 компонентов. 
Особенно важен бальзам для лиц средне-
го и пожилого возраста. Дана весьма вы-
сокая оценка использования бальзама в 
лечении и профилактике многих заболе-
ваний: туберкулез легких, бронхиты, пнев-
мония, острые и хронические заболевания 
печени, кроме того, защищает печень от 
поражения антибиотиками и другими ле-
карствами, в том числе от действия хими-
опрепаратов, применяемых в онкологии. 
Также применяется при слабоумии, болез-
ни Паркинсона, рассеянном склерозе и др. 
нервных заболеваниях, в гинекологии, при 
заболевании мочеполовой системы, про-
статите, аденоме, импотенции, исполь-
зуется для нормализации давления, вос-
становления после операций, помогает 
в укреплении иммунитета, способствует 
нормализации обмена веществ, препят-
ствует образованию тромбов, стимулирует 
полноценную работу щитовидной железы, 
понижает содержание холестерина в кро-
ви, способствует укреплению сердечно-со-
судистой системы и т. д. ЦЕНА - 495 руб., 
мин. обязат. курс – 4 упак., полн. оздо-
ровит. курс - 8 упак. 
 Новинка крем-гель «АКТИВАЙС», 250 
мл. Рекомендовано применять при лече-
ниях заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных фи-
зических нагрузках; в комплексной тера-
пии хронических заболеваний суставов, 
остеохондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппара-
та; для восстановления двигательной ак-
тивности после перенесенных травм; при 
ревматических артритах, миозитах, плек-
ситах, невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА – 415 
руб., мин. на курс - 3 упак. 
«Санта-Русь» – средство для оздо-
ровления желудочно-кишечного тракта. 
Показания к применению: профилактика и 
лечение дисбактериозов, хронические ко-
литы, энтероколиты, холециститы, желче-
каменная болезнь, синдром раздраженно-
го кишечника (СРК) и др. заболевания, со-
провождающиеся нарушением микрофло-
ры кишечника, гастриты; скорая помощь 
при отравлениях; диарея, дискомфорт в 
животе. ЦЕНА – 375 руб., мин. курс - 4 
упак. Полн. курс - 9 упак. 
Новинка усиленный крем для ног-
тей и кожи «ФУНДИЗОЛ». Рекомендует-
ся применять при грибковых поражениях 
ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет поврежденную 
часть ногтевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА – 175 
руб., мин. курс – 3 упак., полн. – 6 упак.
 Новинка «ПРЕБИОТИК» (пектин, ину-
лин, клетчатка). Механически очищает 
кишечник, стимулирует моторику, выво-
дит токсины из организма, нормализует 
микрофлору кишечника, замедляет усво-
ение жиров и углеводов, что приводит к 
снижению холестерина и сахара в крови, 
предупреждает развитие дисбактериоза, 
уменьшает аппетит, способствует сниже-
нию массы тела, нормализует обмен ве-
ществ и иммунитет. ЦЕНА – 290 руб., обя-
зат. курс – 4 упак.
Новинка капсулы «АНАСТАСИЯ». По-
казания к применению: гинекологические 
заболевания воспалительного характера; 
онкологические заболевания (фибромио-
ма, кисты, полипы); маточные кровотече-
ния; непроходимость и воспаление фал-
лопиевых труб; эрозия шейки матки; анти-
бактериальная терапия. ЦЕНА – 450 руб., 
мин. курс – 4 упак., полн. курс – 8 упак.
Гель-бальзам «СУДАРИН», обновлен-
ный. Избавляет от судорог мыщц и суста-
вов, убирает отеки и снимает боли, улуч-
шает кровообращение и питание мышц. 
ЦЕНА - 295 руб., мин. курс - 4 упак.
«ОТИКАП», ушные капли. Тугоухость, 
проблемы с ушной перепонкой, отиты, др. 
хронические ушные заболевания. Цена - 
350 руб. Обязат. курс на 1 месяц - 4-6 
упак.
 Новинка «МУМИЕ-свечи», для муж-
чин. Показания: простатиты в острой и 
хронической формах, снижение потен-
ции, гипертрофия предстательной желе-
зы. ЦЕНА – 490 руб., мин. курс - 3 упак. 
Полн. курс – 6 упак.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ, АЛТАЙСКОЕ 
(100%). Показания: при сахарном диа-
бете, для снижения уровня холестерина 
в крови, для профилактики сердечно–со-
судистых заболеваний (ишемическая бо-
лезнь сердца, атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульт), при онкологических забо-
леваниях; для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите. Обязательный эле-
мент в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. ЦЕНА 
– 215 руб., мин. курс - 5 упак. 
 Новинка крем «ВЕНОТОН» от вен 
(г. Барнаул). Применяется при хрониче-
ской венозной недостаточности I-II сте-
пени, при варикозном расширении вен и 
тромбофлебите, чувстве тяжести, неприят-
ных и болезненных ощущениях в ногах, от-
ечности лодыжек, ускоряет рассасывание 
гематом и синяков, предотвращает появ-
ление сосудистых звездочек. ЦЕНА – 290 
руб., мин. курс - 4 упак.
«ШИШКА-СТОП» - крем от шишек на 
больших пальцах ног, усиленный. Акулий 
жир и лавр благородный. Шишками назы-
вают распухшие суставы больших пальцев 
ног, которые образуются при продольном 
плоскостопии. Крем разработан специаль-
но для борьбы с шишками. Снимает боль в 
очаге воспаления, размягчает хрящевые и 
мозолистые образования, создает условия 
для безболезненного перехода на более 
подходящую обувь. При длительном приме-
нении крем решит проблему шишек на боль-
ших пальцах ног. ЦЕНА нового крема – 295 
руб., мин. курс - 4 упак.
 «АНТИПАРАЗИТ». Препарат включает в 
себя солидный перечень компонентов рас-
тительного происхождения. Практически 
все составляющие препарата «АНТИПА-
РАЗИТ» веками использовались нашими 
предками именно с целью предотвраще-
ния и лечения паразитарных и глистных ин-
вазий. Избавит вас от паразитов и предот-
вратит вероятность проникновения гель-
минтов и личинок внутрь организма. Ока-
зывает противопаразитарное действие. 
Губительно действует на простейших: лям-
блии, острицы, хламидии, трихомонады, 
токсоплазм. Обладает противогрибковыми 
и противомикробными, слабительными и 
бактерицидными свойствами. Нормализу-
ет работу печени, желчного пузыря и жел-
чевыводящих протоков и т.д. ПРИНИМАЙ-
ТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!!! Цена - 750 руб., мин. 
курс - 2 упак., полн. - 4 упак.
 «ЛЕСОВИЧОК» - сироп-бальзам при 
онкологии. ЦЕНА – 350 руб., курс - 3-5 
упак. 
Капли для глаз «СВЕТОЧ», новый со-
став (г. Барнаул, аналогов нет). «СВЕ-
ТОЧ» – волшебный источник жизни, 
спрятанный в природе! Живица – цен-
ный дар кедра. Применение капель для 
глаз «СВЕТОЧ» улучшает зрение у пациен-
тов сахарным диабетом. Действия капель 
«СВЕТОЧ»: близорукость различной сте-
пени (в т.ч. прогрессирующая), нарушение 
механизмов адаптации зрения к темноте, 
миопический хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабетическая 
ретинопатия, центральная и перифериче-
ская дистрофия сетчатки, блефарит (вос-
паление краев век), конъюнктивит, кера-
тит, ирит (воспаление радужной оболоч-
ки глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта. Использует-
ся в комплексной терапии первичной гла-
укомы. Полн. оздоровит. курс состоит из 8 
упак. ЦЕНА препарата капли «СВЕТОЧ» 
- 395 руб., мин. курс - 4 упак. 
Новинка «ИНОЛ». Показания: масто-
патии, рак груди, желудка, печени, прямой 
кишки, легких, фибромиома, узлы и поли-
пы матки, кистоз яичников, эндометриоз, 
аденома предстательной железы. Риск пе-
рерождения мастопатии в рак чрезвычайно 
высок, с нее начинается и с нее развива-
ется рак груди. Реже он появляется сразу, 
без нее. То же можно сказать и о фиброми-
оме матки, узлов и полипов на ней, кисто-
зе яичников, эндометриозе. ЦЕНА – 495 
руб., мин. курс - 5 упак., полн. курс – 
12 упак.  
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ, 100%-ное: 5 г 
– 150 руб., мин. курс – 8 упак. 
КРЕМ «ПИХТОВЫЙ», новый. ЦЕНА 
– 250 руб., мин. оздоровит. курс – 4 
упак., полный – 8 упак. 
Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 
мл). ЦЕНА - 350 руб., мин. курс - 3упак. 
МУКА РАСТОРОПШИ, 400 г – 380 руб. 
«ЖИВИЦА КЕДРА» алтайская (мас-
ло). Эффект от приема масла «ЖИВИЦА» 
наступает благодаря тому, что в его со-
став входит целый ряд природных компо-
нентов: очищенная кедровая живица, мас-
ло кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. «ЖИВИЦА» оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце. Отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестери-
на в крови, снижает риск инфарктов, ин-
сультов, облегчает состояние при варико-
зах и тромбофлебите. Успешно применя-
ется при анемии, при заболеваниях пече-
ни, почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепати-
те, мочекаменной болезни, цистите, нор-
мализует давление, улучшает зрение. Ра-
зовое употребление «ЖИВИЦЫ» избавля-
ет от изжоги, длительное - от язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. ЦЕНА - 450 
руб. (100 мл), мин. курс - 3 упак. на 1 
месяц. «ЖИВИЦА+» - 430 руб.
 МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ 
красная щетка, боровая матка. МАС-
ЛО ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, 
масло ТЫКВЫ, МУКА ЛЬНЯНАЯ, ТЫК-
ВЕННАЯ, ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ОРЕШ-
КИ КЕДРОВЫЕ алтайские от 250 руб., 
АКУЛИЙ ЖИР. АССОРТИМЕНТ - БОЛЕЕ 
1500 наименований. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
город БАРНАУЛ - 
тел.: 8(987)226-96-35




Овны, вы немного устали от ак-
тивной жизни? Тогда вам сам Бог 
велел рационально расходовать 
энергетические ресурсы. Будьте 
сдержаннее, чтобы не обострить 
отношения с начальством, ина-
че мечта об увеличении зарпла-
ты так и останется мечтой. Время 
способствует как решению старых 
проблем, так и созданию новых. 
Выбирайте первое - фортуна вам 
улыбается! 
Благоприятные дни - 14, 17 
Неблагоприятные дни - 16 
ТЕЛЕЦ
Прекрасное время дарит Тель-
цам потрясающую возможность 
заняться собой - съездить на ку-
рорт, принять курс косметических 
процедур, о котором вы давно меч-
тали. Уединиться на любимой даче 
для написания книги мемуаров 
или перечитать все, что не успева-
ли в последнее время. Посещение 
спортзала на время лучше отме-
нить - больше одиночества, мень-
ше стресса! 
Благоприятные дни - 12, 15, 17 
Неблагоприятные дни - 18 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы постоянно в движе-
нии. И не зря. Это время даст но-
вые силы для осуществления за-
ветных желаний как в работе, так и 
в личных взаимоотношениях. Все 
начинания принесут вам не только 
моральное удовлетворение, но и 
приведут к ощутимым прибылям. С 
чистой совестью вы сможете при-
обрести все те милые вещицы, по-
купку которых раньше приходилось 
откладывать. 
Благоприятные дни - 12, 13, 17 
Неблагоприятные дни - 15 
РАК
Прежде чем начать воплощать 
новые замыслы, Раки, посове-
туйтесь: вполне вероятно, что вас 
уберегут от ошибки. Начатые дела 
доводите до победного конца. Об-
щение с детьми и родными забе-
рет время, но доставит массу удо-
вольствий. Несмотря на плотный 
рабочий график, вы вполне може-
те рассчитывать на романтические 
встречи. Ожидания от них вас не 
обманут. 
Благоприятные дни - 12, 14, 18 
Неблагоприятные дни - 16 
ЛЕВ
Львам уготовано в эти дни быть 
активными, наполненными поло-
жительными эмоциями и увенчан-
ными лаврами успеха. Больше при-
слушивайтесь к советам профес-
сионалов и действуйте в команде, 
не ущемляя чужих амбиций и ин-
тересов. Юмор поможет избежать 
недоразумений. Но не спешите за-
писывать в друзья новых знакомых. 
Возможно, что им просто что-то от 
вас нужно. 
Благоприятные дни - 13, 16 
Неблагоприятные дни - 18 
ДЕВА
Пляжный сезон в разгаре. Ваше 
желание блеснуть своими форма-
ми вполне понятно. Урежьте коли-
чество ежедневно употребляемой 
пищи и пейте больше воды. И, ко-
нечно же, не забывайте о трена-
жерном зале! В новых контактах 
особенно актуальными станут со-
веты ваших близких. Не свойствен-
ные Девам дискуссии в семейной 
жизни не нарушат гармонии ваших 
отношений. 
Благоприятные дни - 15, 17 
Неблагоприятные дни - 12 
ВЕСЫ
Это один из тех периодов, когда 
для Весов события могут принять 
неожиданный оборот. Позаботь-
тесь о комфортных отношениях с 
близкими, чтобы заручиться под-
держкой в трудный момент. В лич-
ной жизни все непредсказуемо, 
главное, что вы - исключительно 
привлекательны для противопо-
ложного пола. Не будьте транжир-
кой, не идите на поводу временных 
удовольствий. 
Благоприятные дни - 14, 16, 18 
Неблагоприятные дни - 15 
СКОРПИОН
Ближе к осени Скорпионы пол-
ностью утрачивают признаки «не-
доступного» знака. Радуйте свою 
половинку подарками, уделяйте 
ей больше внимания - и на небо-
склоне ваших отношений не воз-
никнет ни облачка. Оградите себя 
от сомнительных контактов, скорее 
всего, они принесут вам разочаро-
вания. Критично отнеситесь к сво-
им новым идеям - и смело вопло-
щайте их!
Благоприятные дни - 12, 14, 17
Неблагоприятные дни - 15
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы! Если долгожданный 
отпуск на подходе или уже начал-
ся, запасайтесь энергией и эмо-
циями - они вам пригодятся. Для 
тех, чей отпуск позади, советуем 
проявить осторожность и здра-
вомыслие, особенно по отноше-
нию к новым предложениям: не 
все так просто, как вам может по-
казаться. В работе - больше ини-
циативы, - и поощрение от шефа 
вам обеспечено. 
Благоприятные дни - 14, 18 
Неблагоприятные дни - 17 
КОЗЕРОГ
Жизнь откроет перед Козеро-
гами новые горизонты. Решая фи-
нансовые вопросы, не идите на по-
воду у интуиции - она может под-
вести в самый неподходящий мо-
мент. А вот случайно брошенные 
советы могут перевернуть всю 
вашу жизнь. Держите ухо востро, 
если ищите перемен. Новое зна-
комство не только пополнит круг 
ваших друзей, но и разбередит 
дремлющие чувства. 
Благоприятные дни - 12, 15, 18 
Неблагоприятные дни - 17 
ВОДОЛЕЙ
Большинство Водолеев в эти 
дни испытает эмоциональный 
спад, и окружающий мир может 
предстать перед ними в черно-бе-
лых тонах. Отложите решение всех 
проблем и постарайтесь переклю-
читься на тот вид деятельности, ко-
торый обычно доставляет вам ра-
дость. Только позитивные пережи-
вания могут поддержать в данной 
ситуации. Любите мир, и он отве-
тит вам тем же! 
Благоприятные дни - 12, 15 
Неблагоприятные дни - 14 
РЫБЫ
Не так уж страшно, Рыбы, иной 
раз довериться своим эмоциям: 
именно интуиция укажет вам нын-
че выход из хлопотной ситуации. 
Без препятствий не обойдется, но 
они лишь станут стимулом. Зато 
результаты превысят все ваши 
ожидания! Срочно берите отпуск 
и уединяйтесь с любимым чело-
веком на «необитаемом остро-
ве». И вы и он уже истосковались 
по нежности.
Благоприятные дни - 14, 15, 18
Неблагоприятные дни -  12
 концерт
Стинг поднял  
пятитысячный зал 
25 июля в Екатеринбур-
ге в КРК «Уралец» про-
шел концерт всемирно 
известного британского 
рок-музыканта Стинга. 
Уральскую столицу он 
посетил в рамках сво-
его мирового тура Back 
to Bass Tour. Корреспон-
дент «ТР» побывал на 
выступлении звезды. 
Как ранее сообщалось 
в СМИ, именитого арти-
ста сопровождают более 
50 человек: музыканты, 
технические специали-
сты и личный повар, ведь 
певец известен как при-
верженец здорового пи-
тания и образа жизни. В 
гримерке певца специ-
ально подготовили место для занятий йогой и 
медитацией. 
Стоимость билетов от 2,5 тысячи рублей на 
танцполе до 30 тысяч рублей в партере. По ин-
формации организаторов, уже в первый день 
было продано более 500 билетов. Наверняка 
многие фанаты и мечтать не смели, что Стинг 
когда-нибудь доберется до Екатеринбурга. 
За час до концерта к культурно-развлека-
тельному комплексу потянулась  публика, в ос-
новном люди от 30 до 45 лет. Запускать в зал 
стали за полчаса до начала, назначенного на 
семь вечера. Однако музыкант припозднил-
ся на 20 минут. Все это время комплекс более 
чем на пять тысяч мест неспешно заполнялся 
людьми. Последние зрители заходили, когда 
певец уже начал выступление. Многие с зави-
стью смотрели на бомонд в партере, особен-
но на тех, кто занимал места напротив сцены.
Кстати, вместе со Стингом вышли музы-
канты группы 5-Piece, с которыми он уже дав-
но выступает: гитарист Доминик Миллер, кла-
вишник Дэвид Санчес, скрипач Питер Тикелл, 
бэк-вокалистка Джо Лоури, ударные -  Винни 
Колайута.
Стинг в свои годы выглядит превосходно. 
Возможно, что этому способствуют занятия 
йогой, в октябре музыканту исполнится 62. 
Высокий (1,83 м),  худощавый, коротко стри-
женный, в белой футболке с коротким рукавом, 
в темных брюках – именно таким он предстал 
перед публикой. Музыканты также не выде-
лялись яркой одеждой. На концерте не было 
грандиозных фаер-шоу и зажигательных ани-
маторов. Все проходило как-то по-британски 
интеллигентно и скромно. Ведь зрители приш-
ли слушать именно музыку, и атрибутика, к 
которой часто прибегает «фанерная» попса, 
только бы отвлекала ценителей его творче-
ства. 
Стинг сумел моментально загипнотизиро-
вать публику своей внутренней энергетикой и 
харизмой. Хоть я никогда и не был его поклон-
ником, слушал с величайшим удовольствием. 
Видел, как некоторые сентиментальные де-
вушки не могли сдержать слез, услышав свои 
любимые лирические композиции. За щедрые 
аплодисменты уральцев Стинг благодарил с 
характерным акцентом.  
Все было на высшем уровне: звук, свет, 
аранжировка. Исполнитель играл на раритет-
ных бас-гитарах, сделанных вручную легендар-
ным американским изобретателем Лео Фен-
дером еще на заре карьеры артиста. На двух 
огромных экранах несколько камер в режи-
ме онлайн показывали выступающих крупным 
планом. Порой в телеобъектив попадали и по-
тертые гитары Стинга. 
Каждый из музыкантов исполнил свое соло. 
Особенно понравился скрипач Питер Тикелл, 
который настолько вошел в раж, что порвал 
струны. 
Стинг спел такие хиты, как Shape Of My 
Heart, Every Breath You Take, Englishman in New 
York, и Desert Rose. Песню Heavy Cloud No Rain 
зал исполнил вместе с музыкантом, самой го-
лосистой, как водится, оказалась публика на 
танцполе.  
Под конец концерта Стинг с командой ухо-
дил за кулисы три раза, но каждый раз вынуж-
ден был вернуться, так как аплодисменты не 
утихали. На последней песне стоял весь зал 
и эмоции били через край. Артист был явно 
польщен таким теплым приемом. За два часа 
он и 5-Piece выложились на все сто, или даже 
больше. Кто знает, вдруг, увидев, как его здесь 
любят, он захочет побывать на Урале еще раз. 
Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 
 советует адвокат 
Как выписать бывшего мужа?
«В разводе 16 лет. Живем вместе с сыном 
в квартире, которую приобрели с бывшим 
супругом еще в браке. Квартира оформле-
на в собственность бывшего мужа. Дру-
гого жилья у него нет. Много лет он живет 
с другой женщиной, однако прописан в 
нашей квартире. Приходится платить за 
него коммунальные услуги. Как выписать 
бывшего мужа из квартиры? Имею ли я 
право на это жилье, если подам на раздел 




На вопрос отвечает адвокат, председа-
тель коллегии адвокатов «Ассоциация ад-
вокатов Горнозаводского округа Сверд-
ловской области» Сергей ИГНАТЧЕНКО 
(тел.: 8-912-262-17-71):
- Срок давности по разделу квартиры мож-
но восстановить, так как фактически спора 
по жилью у вас не было. Снять с регистрации 
собственника жилья практически невозможно. 
Коммунальные платежи вы вправе взыскать в 
том объеме, в каком он обязан был их оплачи-
вать за последние три года.
Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
 
Уважаемые читатели! Свои вопросы вы може-
те прислать по почте (в том числе и электронной) в 
редакцию или задать устно корреспонденту по тел.: 
41-49-56. Ответы на вопросы - каждый четверг в этой 
рубрике. Корреспондент консультаций по телефону 
не дает.














За последние десятилетия Казань стала красивейшим горо-
дом России. А празднование тысячелетия, которое столица 
Татарстана отметила семь лет назад, и подготовка к универ-
сиаде сделали ее поистине жемчужиной на Волге. Даже те, 
кто бывал в городе пару лет назад, будут восхищены много-
численными преобразованиями. Среди них - создание со-
временных спортивных сооружений, реставрация Старо-та-
тарской слободы - места, где селились татары, не принявшие 
христианство, ремонт и реконструкция великолепных зданий 
прошлых веков, новые дороги, мосты и развязки на уровне 
лучших европейских городов, бережно хранимые реликвии 
прошлого и настоящего. 
 5 причин поехать…
Казань после универсиады
 проект «Россия 10»




- Я считаю, что Нижнетагильский 
музей-заповедник, а точнее - му-
зей-завод, просто уникален. Мало 
где в мире можно увидеть такой объект, к тому же, 
находящийся в центре города. Тагильчане обяза-
тельно должны голосовать за наш музей-заповед-
ник! Может быть, это позволит сохранить его, приве-
сти в достойный вид, и тогда к нам потянутся долго-
жданные экскурсанты, студенты-металлурги, люби-
тели промышленной истории и эстетики. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
и новый символ города – Кота 
казанского, прообразом которо-
го стал один из котов, спасших 
ленинградский Эрмитаж от крыс 
и мышей в последний год войны. 
3. В полутора часах езды от 
Казани находится остров-град 
Свияжск, открытый для посе-
щений после реставрации, ко-
торая была начата по инициа-
тиве первого президента Та-
тарстана Минтимера Шаймие-
ва. Пушкинские строки: «Пушки 
с берега палят, кораблям при-
стать велят» как нельзя лучше 
подходят Свияжску. Именно эту 
роль он выполнял когда-то. Сей-
час остров-град соединен с Ка-
занью дамбой. Здесь можно не 
только взглянуть на церкви, со-
боры, здания управы, монастыр-
ского училища, дома купцов, но 
побывать на старинной ярмарке, 
примерить богатырские латы и 
помахать настоящим мечом, а 
также пострелять из лука и арба-
лета, чтобы почувствовать аро-
мат минувших веков. 
4. Среди достояний Казани – 
ее театры, и главный из них – Те-
атр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля с его знаменитыми 
Шаляпинским и Нуриевским фе-
стивалями. Билеты на них раску-
паются задолго до премьер. Не 
менее известен и Русский дра-
матический театр имени Васи-
лия Качалова, спектакли кото-
рого оценят даже самые взыска-
тельные театралы. Очень попу-
лярен и Татарский театр имени 
Галиаскара Камала, располо-
После универсиады, когда 
еще свежи воспоминания о про-
шедшем празднике молодости и 
спорта, Казань расцвела всеми 
цветами радуги.
1. Наверное, главной досто-
примечательностью города мож-
но считать Казанский кремль. Его 
точное название – государствен-
ный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповед-
ник «Казанский кремль». Тысячи 
туристов из ближнего и дальне-
го зарубежья стремятся увидеть 
древние сооружения, подняться 
на башни, чтобы охватить взгля-
дом столицу Татарстана с птичье-
го полета. Гости обязательно по-
знакомятся с наклонной башней 
Сююмбике, построенной к мил-
лениуму мечетью Кул Шариф, по-
сетят музей «Эрмитаж» и позна-
комятся с находящимися рядом 
неповторимыми Петропавлов-
ским собором и Богородицкой 
церковью, куда совсем недавно 
вернулась знаменитая икона Ка-
занской божьей матери.
2. На двухэтажных экскурси-
онных автобусах, подаренных 
к универсиаде, стоит объехать 
весь город и убедиться, что ста-
рая и новая архитектура делают 
Казань самобытной и необычай-
но красивой. Можно выйти на 
одной из предложенных оста-
новок, познакомиться подроб-
нее с памятниками и затем про-
должить маршрут на следую-
щем автобусе. Ни один гость не 
пропустит главную пешеходную 
улицу Баумана. Своеобразный 
казанский Арбат. Когда-то по 
ней проходили Максим Горький, 
Федор Шаляпин, Василий Кача-
лов. Сохранены гостиницы, где 
останавливались знаменитости. 
А ныне на улице Баумана мож-
но увидеть серию оригинальных 
фонтанов, символ универсиа-
ды-2013 «Юни», детеныша кры-
латого снежного барса, копию 
кареты, в которой российская 
императрица посещала Казань, 
женный в здании современной 
архитектуры, похожем на ко-
рабль под голубым парусом. Он 
стоит на берегу красивейшего 
озера Кабан и очень любим ка-
занцами. А новый кукольный те-
атр восхитит не только детей. 
Это - сказочный замок, вырос-
ший в центральной части горо-
да. А я успела на последний мо-
носпектакль сезона в молодеж-
ном театре на Булаке (так назы-
вается еще одно озеро). В не-
большом зале молодой артист 
играл… новеллы Сергея Довла-
това и поэму Пушкина. Зрители 
аплодировали стоя.
5. Среди большого количе-
ства музеев, расположенных в 
исторических зданиях, на этот 
раз посетила только два – музей 
«Эрмитаж» в комплексе Кремля 
и открывшийся за месяц до уни-
версиады музей Константина Ва-
сильева, художника, проживше-
го всего 34 года. Его творчество 
долгое время не признавали. По-
сле трагической смерти живопис-
ца благодаря его друзьям и почи-
тателям таланта стиль Васильева 
«символический реализм» – из-
вестен и признан.
Достопримечательных мест 
в Казани так много, что в рам-
ки предложенной пятерки они 
не вписываются. Могу сказать 
лишь одно: турист, побывавший 
в Казани, об этом не пожалеет. 
А национальная кухня и яркие 
сувениры заставят еще долго 
вспоминать чудесное время, 
проведенное на берегах Волги, 
Казанки и Свияги.
Римма СВАХИНА. 
Мечеть Кул Шариф. 
Краеведческий музей.  ФОТО АВТОРА.









«У меня молодая вишня, ей четыре года, второй год она 
обильно цветет, но большая часть завязи опадает, ягод оста-
ется горстка. Объясните, пожалуйста: почему?»
Такие вопросы могут задавать только начинающие садоводы. 
Опытные стажисты, к которым за советом обратилась корреспон-
дент «ТР», ни минуты не раздумывали над ответом.
- Трудно получить хороший урожай на песчаных и торфяных по-
чвах, так как саженцам трудно достать питание в такой земле и они 
начинают интенсивно сбрасывать завязь. Помочь им можно, если 
опрыскать листву микроэлементами. Не любит вишня переувлаж-
нения. Можно подкормить деревце комплексным удобрением для 
многолетников, например - «Кемирой». А затем обильно полить и 
подкормить органикой - «Гуми», биогумусом, - посоветовала Люд-
мила Николаевна Сидорова из Большой Лаи. - Может быть, на 
участке «бедные» почвы и вишенке просто не хватает питания, вот 
она и сбрасывает плоды, будучи не в силах их «прокормить».
Возможна и другая причина: вишне не хватает кальция для обра-
зования косточки. Если косточка не образовалась, то завязь опада-
ет. Поэтому под вишню бросают яичную скорлупу и даже поливают 
разведенным мелом и т. д. А в общем - вишня любит известняк. От-
сюда делайте выводы.
У Перминовых участок со-всем небольшой – четы-ре сотки, расположен в 
коллективном саду «Черемуш-
ки» Уралвагонзавода. Грядок 
практически нет, все свободное 
пространство занимают цветы. 
И, конечно, на участке имеется 
обязательный атрибут полно-
ценного отдыха – баня. 
- Нельзя ведь только рабо-
тать, хочется иногда и отдо-
хнуть. А отдыхать люблю в окру-
жении чего-то прекрасного. Вот 
супруга и занялась цветовод-
ством. Всем дизайном занима-
ется она. Моя работа чисто фи-
зическая – построить, принести, 
вскопать. 
Каждое лето один из меся-
цев Игорь Перминов обязатель-
но проводит в саду. Переезжает 
туда, как говорит сам хозяин, на 
«постоянное место жительства». 
Компанию ему составляет вось-
милетняя внучка Стефания, ко-
торая приезжает из Смоленска 
специально «на дачу». 
- Здесь же не город, за деть-
ми такого контроля не надо. У 
нее здесь подружки, они ката-
ются на велосипедах, ездят на 
озеро, которое тут же, за забо-
ром, находится. Ей другого от-
дыха и не надо. 
Игорь Рудольфович очень 
доволен тем, как складываются 
Главное достижение – 
дружные соседи
его отношения с соседями:
- У нас вся улица замечатель-
ная. Все как на подбор люди до-
брожелательные и отзывчивые. 
Так как я работаю, они без на-
поминаний и теплицу откроют, 
и грядки польют. От них я узнаю, 
что происходит в саду. Конечно, 
стараюсь отплатить им тем же – 
что-то привезти, помочь в стро-
ительстве… 
Живущие в соседних домах 
Нина Ивановна Савощик, Гали-
на Варфоломеевна Пахмутова и 
Владимир Григорьевич Султа-
нов - люди пожилые, тоже очень 
рады такому соседству. 
- Игорь – добрейшей души 
человек. Всегда и в город отве-
зет, и из города что надо при-
везет, и по хозяйству поможет. 
Он очень воспитанный и дели-
катный, а внучка у него – просто 
прелесть. 
Игорь Перминов признался: 
он – не любитель отдыха за гра-
ницей. 
- Пассивно лежать у моря 
можно день, ну два. Через не-
сколько дней мне уже хочется 
домой. Я с большим удоволь-
ствием отдыхаю здесь. Мое глу-
бокое убеждение – отдых дол-
жен быть активным. А где, если 
не здесь? И воздух чистый, хотя 
вроде бы всего восемь киломе-
тров от города, и энергией за-
ряжаешься на целый год. Здесь 
ложишься спать, а утром вста-
ешь на два часа раньше – орга-
низм быстрее насыщается кис-
лородом. 
Правда, Стефания рассказа-
ла, что, когда она вырастет, она 
заберет дедушку и бабушку к 
себе в Смоленск. А вот что де-
лать с садом – она пока не ре-
шила. Но до этого момента еще 
далеко, поэтому она с нетерпе-
нием будет ждать следующего 
лета, чтобы снова приехать в 
Нижний Тагил и отдохнуть вме-
сте с дедом в «Черемушках». 
Елена БЕССОНОВА.
Игорь Перминов – в Нижнем 
Тагиле человек известный. 
Действующий тренер по 
самбо, директор спортивной 
школы №2. Понятно, что 
свободного времени у него 
остается очень мало. Но 
любую свободную минутку 
Игорь Рудольфович старается 
отдавать своему хобби – 
садоводству. 
Игорь Перминов с внучкой Стефанией. ФОТО АВТОРА.
Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс»  
по 31 августа
открыли досрочную подписку 
на газету 
«Тагильский рабочий» 
на I полугодие 2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!
ФОТО АВТОРА.
Еще один важный момент - сохранение на деревцах наибольше-
го количества листьев. Установлено, что существует зависимость 
между количеством плодов и наличием здоровых листьев. Поэтому 
необходимо защищать их от вредителей и болезней.
Вывод: чтобы получить хороший урожай, надо вишне немного 
уделить внимания. И тогда деревца отблагодарят вас обильным 
урожаем! А из ягод получаются вкусное варенье, компот, из них 
готовят вареники, сушат и замораживают. А вы пробовали пирог с 
вишней или сок вишни? Удачи и большого урожая!
Ольга ПОЛЯКОВА.
30 №1468 августа 2013 года
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ
8 августа. Открытый чемпионат города. Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 18.00.
ФУТБОЛ
8 августа. Чемпионат города, 14-й тур. «Фортуна» - «Баранча» 
(стадион «Фортуна»); «Уралец» - «Регион-66» (стадион «Уралец», 
ул. Металлургов, 1а); «Высокогорец - Уралец-НТ» - «Алмаз» (ста-
дион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82); «Юность» - УМС 
«Тагилстрой» (стадион «Юность», пр. Мира, 42а). 18.30.
8 августа. Финал Кубка города среди юношеских команд. Ста-
дион «Юность» (пр. Мира, 42а). 16.30.
9 августа. Чемпионат города, 14-й тур. «Металлург» - «Салют» 
(стадион г. Нижняя Салда); ФК «Гальянский» - «Форум-НТ-2» (ста-
дион «Фортуна»); «Форум-НТ» - «Росметаллопрокат» (стадион «Вы-
сокогорец», ул. Красноармейская, 82). 18.30. 
10 августа. Чемпионат области, первая группа. «Высокогорец 
- Уралец-НТ» - «Кедр» (Новоуральск). Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82). 17.00.
11 августа. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь. «Уралец-НТ» - «Амкар-СДЮШОР» (Пермь). Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82). 17.00.
12 августа. Чемпионат города, 15-й тур. «Баранча» - «Уралец» 
(стадион пос. Баранчинский); «Алмаз» - «Фортуна» (стадион «Ал-
маз», ул. Щорса, 2а); «Салют» - «Высокогорец - Уралец-НТ» (ста-
дион «Салют», ул. Гагарина). 18.30.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
10-11 августа. Турнир, посвященный Дню города. Площадка 
на берегу Выйского пруда, 10.00.
СТРИТБОЛ
10-11 августа. Всероссийские соревнования «Оранжевый 
мяч». Площадь у администрации Ленинского района (ул. Горош-
никова, 56). 10.00.
МОТОКРОСС
10 августа. Этап Кубка области и открытое первенство города. 
Трасса клуба «Лидер» (ул. Балакинская, 61). 12.00.
ТЕННИС
10-11 августа. Турнир, посвященный Дню города. Стадионы 
«Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82) и «Салют» (ул. Гагари-
на). 11.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11 августа. Турнир, посвященный Дню города. ДЮСШ №4 (ул. 
Сибирская, 19). 10.00.
ШАХМАТЫ
11 августа. Открытый чемпионат города по молниеносной 
игре. Театральная площадь. 11.00.
ШАШКИ
11 августа. Блиц-турнир по русским шашкам. Театральная 
площадь. 11.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
11 августа. Открытый Кубок города. Акватория Тагильского 
пруда. 12.00.




Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» (с 8.08) 5+
Мини-выставка «10-й Уральский 
добровольческий танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+
Выставка творческих работ друзей 
музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка   
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 14 августа 




«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«РЭД» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ Часы работы: с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная программа.
10 августа, 14.00 - программа, посвященная Дню города.








фестиваль «КИНО С ПЕРЧИНКОЙ» 18+





Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-
ная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции 
музея (стационарная выставка).
• Музейно-выставочный проект «АВЕ МАРИЯ» 
(по 18 августа).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», све-
тоживопись П. Голубятникова – ученика К. Пе-
трова-Водкина (победитель конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире»).
• Выставка тагильских художников, посвященная 
Дню города (9 августа - 10 сентября).
• Выставка фарфора «СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТ-
СТВА» (по 31 августа).
• Выставка экзотических животных «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР ПРИРОДЫ» (по 24 августа).
Телефон: 25-26-47
 ваш новый образ
«РОДИНА»
по 14 августа 




«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«РЭД» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
В расписании возможны изменения.
Два в одном: выпрямление  
и оздоровление волос
«Как надолго выпрямить волосы, не причинив 
им вреда?» 
 (Анжела ЕРМОЛИНА)
Обладательницы прямых волос непременно на-
кручивают их на бигуди. А представительницы пре-
красного пола, награжденные природой шикарными 
кудрями, их выпрямляют. К счастью, индустрия кра-
соты не стоит на месте. С помощью инновационных 
продуктов любая женская прихоть воплощается в ре-
альность. 
- Одной из последних разработок является ке-
ратиновое выпрямление волос, - рассказал Олег 
КОРЖАКОВ, технолог ведущих фирм индустрии 
красоты. - Эта инновационная процедура совмеща-
ет в себе двойной эффект: выпрямление и оздоров-
ление.
Препарат не содержит агрессивных химических 
элементов, в его состав входят только натуральные 
компоненты, в том числе гидролизованный кератин 
из овечьей шерсти. В момент проведения процеду-
ры вы не почувствуете неприятных запахов и едкого 
дыма. Ваши волосы не изменят структуру, как после химического выпрямления, на-
долго останутся прямыми, послушными, полными жизненной силы. Восстановятся 
кортес (ороговевшие клетки, содержащие белок кератин), кутикула волоса (чешуй-
чатый слой). Для сравнения: при ламинировании происходит лишь восстановление 
кутикулы. 
Нужно оговориться, что эффект от кератинового выпрямления зависит от типа 
волос. Если у вас тугие локоны, то ожидать идеально гладких волос, как после ис-
пользования утюжка, не стоит. Зато пропадет пушистость и пористость, ухаживать 
за ними станет легче, сократится время укладки. 
Обладательницы слегка волнистых волос будут приятно удивлены: пряди станут 
гладкими и прямыми.
Для продления эффекта после процедуры рекомендуется специальный профес-
сиональный уход. При соблюдении всех правил вы будете восхищаться своими во-
лосами до пяти месяцев.
Средство для кератинового выпрямления может применяться с 13 лет, для со-
хранения оптимального состояния волос рекомендуется проводить процедуру 3-4 
раза в год.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.




Трамвай сошел с рельсов и врезался в опору
Во вторник днем около торгово-кулинарного училища произошел сход 
второй тележки трамвайного вагона, в результате чего трамвай накатился на 
опору контактной сети. 
Опора накренилась и легла на остановочный комплекс. Движение на этом участ-
ке было приостановлено. На место происшествия выехала аварийная бригада. Ре-
монтные работы велись до семи часов вечера. Последствия аварии были устранены.
- Движение на развязке интенсивное, дороги размыло, и автомобили «накатали» 
щебень на трамвайные пути, - объяснил причину случившегося директор НТ МУП 
«Тагильский трамвай» Игорь Темнов.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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 знай наших!
Игрок «Старого соболя»   
взял первую вершину  
мирового стритбола 
21-летний защитник команды «Старый соболь» Алексей Ма-
каров стал победителем отборочного этапа Red Bull King of the 
Rock в Екатеринбурге. 
В напряженном финале Алек-
сей сошелся с 24-летним капита-
ном баскетбольной сборной МГТУ 
(Магнитогорск) Николаем Биднен-
ко и одержал яркую победу. Кста-
ти, Бидненко – один из сильнейших 
игроков Международной студенче-
ской баскетбольной лиги.
Как сообщают организаторы со-
ревнований,  в конце сентября 24 
страны мира отправят на между-
народный финал в бывшую амери-
канскую тюрьму Алькатрас своих 
лучших игроков, чтобы вновь ра-
зыграть титул Короля «Скалы». От 
России поедет только один чело-
век – победитель российского от-
борочного чемпионата.
Мрачный остров, «Скала», на 
протяжении 29 лет был последним 
приютом для самых отъявленных 
преступников США. Остров, сбе-
жать с которого невозможно, стал 
символом  отчаянной борьбы за 
жизнь. Долгие годы заключения 
здесь, в частности, провел Аль Ка-
поне. Спустя полвека после закрытия тюрьмы в этом экзотическом 
месте сразятся герои спорта. 
Покорив более 20 стран мира, на четвертый год существования 
Red Bull King of the Rock  наконец-то добрался до нашей страны. 
Отборочные соревнования прошли в семи крупнейших городах от 
Владивостока до Калининграда, причем в Екатеринбург приехали 
спортсмены не только из Уральского региона, но даже из Барнаула 
и Казани.
Формат турнира -  «Проиграл – иди домой!» Все игры идут на вы-
бывание. Матч длится 5 минут, атака ограничена 15 секундами. 
В Екатеринбурге в сетку турнира попали 64 игрока, наш Алексей 
провел шесть победных боев. Он сразу покорил собравшихся на 
«Плотинке» зрителей своим неукротимым желанием победить, и в 
последнем матче многие болели именно за него - за тагильчанина! 
Это особенно запомнилось Алексею.
Поздравляем атакующего защитника «Старого соболя» с победой 
и желаем удачи на национальном финале в Москве 17 августа.  
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
КСТАТИ. Как мы уже сообщали, 10-11 августа в Нижнем Тагиле пройдет XIV 
открытый чемпионат города по стритболу, в рамках которого проводятся Все-
российские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2013». 
Начало игр – в 10.00. Заявки принимаются в спортивном зале «Старый со-
боль» по адресу: ул. Пархоменко, 37 (тел.: 420-020), и по электронной почте 
st.sobol@mail.ru до 18 часов 8 августа. Спешите!
ОТВЕТЫ.Тайга. Маршак. Разгром. Рака. Мозг. Маринка. Волонтир. Кол. Калан. Иванов. 
Карачки. Язов. Вера. Бильярд. Германия. Рид. Лента. Ярушин. Аргамак. Усик. Карп. Арме-
ния. Капибара. Нос. «Жанна». Барбос. Баян. Роса. Маня. Сноп. Баба. Соня. Буча. Ажан. 
Баня. Эжен. Сани. Эреэлже. Комиссар. Лом. Кокос. Астров. Юниорка. Фриц. Люба. Ка-
надец. Рыбников. Док. Быдло. Овьедо. Золотко. Цеце. Боты. Криница. «Матрешки». Ипр. 
Марта. Визбор. Матвеев. Соль. Фарт. Едкость. 
Алексей Макаров 






























































“... без пара -
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Горсть чего бросают 
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
 им очень нужна семья
Маленький художник
Этот малыш очень любит 
рисовать. Он с интересом 
рассматривает картинки в 
книгах, любит играть в на-
стольные игры. Арсению все-
го четыре годика. В этом воз-
расте он уже пытается быть 
самостоятельным. Мальчик 
доброжелателен, отзывчив, 
добр. В воспитательном уч-
реждении он легко завоевал 
расположение ребят. 
За подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социаль-
ной политики по Ленинскому 
району по тел.: 41-20-71 или по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.ФОТО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «УЛЫБКА». 
 проверено на кухне
Котлеты «Любимые»
У председателя совета дома №5 по улице За-
харова Валентины Либман, кажется, и минутки 
свободной не бывает: огромная общественная 
загруженность, садовые и домашние заботы. 
Но, когда мы поинтересовались, какие блюда 
считаются фирменными в ее семье, самым 
первым Валентина Дмитриевна назвала кури-
ные котлеты. Вот рецепт этих котлет. 
Потребуется 700 граммов 
охлажденного куриного филе, 
2 средние по величине лукови-
цы, 300 граммов свежих шампи-
ньонов, 200 граммов твердого 
сыра, 3 яйца, 3 столовые ложки 
крахмала, одна столовая ложка 
майонеза. 
Для фарша нарезать филе ку-
биками размером 1х1 см. Мелко 
нарезать и спассеровать на рас-
тительном масле грибы с луком. 
Смешать яйца, крахмал и 
майонез, взбить. Это тесто для 
заливки филе. Положить его в 
заливку, хорошо перемешать и 
дать постоять около 20 минут. 
Натереть сыр на крупной тер-
ке. Соединить его с подготовлен-
ным филе в тесте, пассерованны-
ми грибами и луком, тщательно 
перемешать. Должна получиться 
не слишком густая масса. 
Столовой ложкой выклады-
вать ее в разогретую сковороду 
с растительным маслом и с обе-
их сторон обжаривать до готов-
ности. Вынимать и складывать 
в кастрюльку с крышкой, чтобы 
дольше не остывали. 
При подаче в тарелки с котле-
тами добавлять соус. Для приго-
товления его нужно смешать 100 
граммов сметаны, 2 столовые 
ложки майонеза и пучок мелко 
нарубленной зелени петрушки 
и укропа, а затем взбить. Чтобы 




ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
8 августа. Восход Солнца 6.07. За-
ход 22.03. Долгота дня 15.56. 3-й лунный 
день. Ночью +12, днем +13…+15 граду-
сов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-
восточный, 6 м в секунду.
9 августа. Восход Солнца 6.09. За-
ход 22.00. Долгота дня 15.51. 4-й лунный 
день. Ночью +13, днем +17…+19 граду-
сов, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер се-
верный, 5 м в секунду.
Сегодня и завтра малые и слабые 
геомагнитные бури.
8 августа
1770 Взятие русскими войсками кре-
пости Измаил.
1790 Сражение периода русско-
турецкой войны 1787-1791 г.г. между 
русским флотом под командованием 
Ф.Ф.Ушакова и турецкой эскадрой под 
командованием Хусейна-паши. 
1945 Советский Союз объявил войну 
Японии. 
Родились:
1927 Святослав Федоров, хирург-
офтальмолог.
1937 Дастин Хоффман, актер. 
1951 Станислав Садальский, актер. 
Разговаривают две подруги:
- А ты знаешь, что Клавочку вчера 
увезли в больницу с тяжелейшим от-
равлением?
- Она что, язык прикусила?
***
- Это отличное средство для похуде-
ния. Благодаря ему, как показала прак-
тика, человек способен потерять до 10 
кг в месяц.
- Доктор, а я через 9 месяцев не ис-
чезну?
